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L a p o l í t i c a y l a s C o r t e s . 
POR T E L E F O N O 
la guerra, en sus ú l t i m o s vaivenes, ha le pertenecia y que ee c a s a r í a con él, a 
creado en ciertas reigüones e spoña las , coló- cond ic ión de que no h a b í a de encender 
cando una de sus negras v ,duras garras luz, pasase lo que pasase. L a pobre PBÍ 
en las de Levante y Sudeste, especdalmen- quis, deseosa de que sus hermamis di -
•te sobre las huertas frutales de Valencia frutasen de su feldcidad, m a n d ó por ellas, 
y los v iñedos m a l a g u e ñ o s . La naranja y que, envidiosas de su dicha, porque iba 
INFORMACION G E N E R A L 
Dice ei señor Ruiz Jiménez. 
M A D R I D , 26.—El s e ñ o r Ruiz J i m é n e z 
dijo a l m e d i o d í a a los periodistas que ha 
bía recibido la visita del gobernador de 
Pontevedra. 
Agregó que se p r o p o n í a asist ir a l Se-
nado por la tarde, pues se d i s c u t i r í a el 
proyecto para el pago de atrasos a la 
Guardia mTil, y q u e r í a cumpl i r el que los 
Termina declarando que es t á satisfecho 
de haber procedido a s í , y siempre que se 
presentase la misma ocas ión o b r a r í a de 
la misma manera. 
O H D K N D E L D I * 
Jura el cargo el m a r q u é s de Lema. 
El presupuesto extraordinario. 
iSe pone a d i scus ión el proyecto sobre el 
presupuesto extraordinario. 
'El señor conde de COLOMBI presenta 
minis t ros deben estar presentes cuando se un •voto pai t icular a ta totalidad, 
discuta algo que afecte a su minis ter io . E l s eño r R I U , por la Comis ión, le con-
Firma de Guerra. te^f . .. 
, - . , , „ .El s e ñ o r COLOMl i l rectifica y retina su 
Su Majestad el Rey ha firmado hoy los v<yUj par l icular . 
siguientes decretos de Guerra: 2 ^ ^ , . RTTT 
Destinando a los coroneles de infante-
r í a don Fernando Gut ié r rez Roca, don A l 
fonso Alcón, don Mariano üomfrguez 6on 0rdiní i r Í06 ^ ñido nevados a l presu 
don Francisco H e r n á n d e z y don J c ^ H e ^ ^ e x t r a o r d ¡ n a r i o . E1 pa(s ao ' t i ene 
nandez, a las Zonas de Reclutemuento de Jotealc¡a ba(.tante para c u ^ i r Un i n t e r é s 
Zaragoza Córdoba Santander. Pamplo- ^ .¿ m mmones {.on el presupuesto ex 
na y <-.ijón, r e spec t ivamen^ t raord inar io de Guerra sSlo se pueden 
- D e s t i n a n d o a l coronel de la G u a r d ^ const i tuir cinco divisiones en el plazo de 
c iv i l don Hennogenes Gut ié r rez para el cillco a ñ ü S De 1 ^ 23 millones que figuran 
mando del déc imo tercio (León). m el presupuesto de Marruecos, sólo se 
- D e s t i n a n d o a os .tenientes coroneles leaFrán £ no h&i obra6 
de la Guardia c i v i l don José Lobato, don ^ A o H o ^ nr,rr, 'A J K 
El s e ñ o r R I U reotirica t a m b i é n . 
El señor MONTES JOVELLAR defien-
de el voto par t icular . Dice que gastos que 
Francisco Díaz, don Francisco ¡Pere i ra 
y don Fernando Pintado, al mando de las 
Comandancias de Soria, Baleares, Gi jón 
y del Este (Madrid) , r ^ p e c ú v a m e n t e . 
E l Consejo Superior de Fomento. 
Se ha reunido la Junta en pleno del 
yectadas para m á s . 
E l s e ñ o r SANCHEZ OCAÑA, por la Co-
mis ión , le contesta. Dice que el min is t ro 
de Hacienda ha explicado suficientemen 
te el c a r á c t e r del presupuesto. Si no se 
cubre el emprés t i to , h a b r á que poner el 
«a lqui la» a este p a í s . Si en Marruecos no 
Consejo Superior de Fomento, para dar se han pro vedado m á s que algunas obras 
cuenta de los c réd i to s solicitados por los es porque hace falta mucho tiempo para 
C o m i t é s provinciales. hacer esta clase de trabajos. 
Se aprobaron unos, y otroa s e r á n de El s e ñ o r OSSORIO GALLARDO: ¿Dar ía 
vueltos para nuevo informe. su s e ñ o r í a dinero para una obra en esas 
Se elogió l a labor de las organizaciones condiciones? 
provinciales en la redacc ión de los infor El s eño r SANCHBZ OCAÑA: Si me lo 
mes, sobresaliendo los Consejos de Tarra- dictasen m i conciencia y m i patriotis-
gona, Valencia, Cádiz, Badajoz, Burgos, mo, sí. 
Vizcaya, Zaragoza. Santander, Murc ia y E l s eño r OSSORIO GALLARDO: Su se-
ToledO. floría es u n lír ico. 
Reformas en el Real. E1 SANCHEZ OCAÑA afirma que 
. . , , . , . siempre ha vivido dentro de la realidad. 
s e g ú n mformes que se t enen, U ten 1- pSJiénd<)Se al ftpñor Q880FÍ0> d¡ce: Su 6e 
porada acaia l del reg.o coliseo sera s in ^ 9 ^ . lo 
plan determiiuuli). , Sesión excreta 
Sólo se pretende dar margen pana la Se reúnp el en :spfiión ^ r e t a 
para discut ir algunos suplicatorios. 
la uva v e n í a n a const i tui r la mayor r i 
queza de las dos regiones que citadas 
quedan, siendo la export-ación de l a p r i 
mera la p r inc ipa l fuente de ingresos del 
capital extranjero en nuestra patr ia , l ias 
te decir, en apoyo de nuestros asertos, 
que s a c á b a n s e toaos los a ñ o s , sólo por ex 
po r t ac ión de la naranja, uno« 60.000.u00 
de pesetas. 
Desde que la guerra comenzó su obid 
destructora, paralizando el comercio 
m u n d i a l con los Imperios Centrales, p r i n 
a casanse con un dios, la dijeron que Cé 
fi-ro era una serpiente, a la que pod ía ver, 
cualquiera noohe, con sólo 'encender un 
•andi.l y entrar en su cuarto. Alma, curio 
sa como todas las mujeres, hizo lo que h 
mandaron sus hermanas; pero cuando 
vió a Céfiro tan bello y resplandeciente, 
cayósele el candi l y a b r a s ó a su futuro. 
Entonces—sigue hablando el conferen 
ciante—la diosa Venus, madre de Célhv 
impone a Psiquis la obl igación de som, 
terse a unas pruebas treníendá.s , - i quít 
cipales mercados^que a b a s t e c í a m o s , mer-.i"6 casarse con su hi jo, segura di- que 11 
ced a las a rb i t ra r ias ó r d e n e s de la Gran p o d r í a llevarlas a efecto. 
Y Alma, ayudada por los insectos, po 
un á g u i l a y por el propio Céfiro, t r i u n f 
de todas eúas . 
Hretafia, prohibiendo todo comercio con 
sus enemigos, ó r d e n e s sostenidas y ga 
rantizadas por una potencia n a v a l indis 
entibie, que en caso necesario, podía i m -
poner si* voluntad a viva fuerza, h ^ o que 
Expl ica de spués lo que son las catacum 
bas romanas, en las que los cristianos h 
se perdiera el ingreso pr inc ipa l , poni'en-j c-1.61'011 preciosos-trabajos de escultura . 
do a las f á b r i c a s relacionadas con esta Pintur<'1' A m a n d o como modelo, muchas 
indus t r ia frente a un horr ib le dilema, que.fecefi ' con 8rñn e s p í n t u de transigencia 
puede sintetizarse de la manera siguiente: . 5l j ,a6 P^gana^-
o cerrar, dejando en la m á s espantosa' Así, por ejemplo, y por eso os referí la 
miseria a miles de obreros y obreras, que : ̂ yenda de P S K J U I S y Céfiro, este mismo 
con su trabajo ganaban su pan y el de ' episodio es tá reproducido en las catacum 
sus hijos, o buscar nuevos mercados, has 
ta ahora desconocidos, donde poder' en 
v ia r sus productos. 
Cerrar, era buscar su propia ruina; era 
su muerte... Y no cupo otro remedio que 
optar, por lo segundo. Pero esto supone 
un trabajo enorme, por no decir insupe 
b á s cristianas. Y no os parezca raro q u 
al l í haya descendido la Mitología , la re 
l igión de los gentiles, porque es tá út i l 
zada, en el caso de que hablamos, como 
un simbolismo del t r á n s i t o del a lma has 
ta Dios. Para llegar Psiquis a casarse con 
su amado Céfiro, precisa h u i r de las ten 
rea l izac ión de las obras que en el teatro 
han de e fec túa t se . tales como a m p l i a c i ó n 
del escenario y dotarle de todos los apara 
tos m á s modernos y e levación de un piso 
al edificio. 
Las obras e s t án presupuestadas en m i 
llón y medio de pesetas. 
E L C O N G R E S O 
A las tres y cuarto de la tarde se abre 
la ses ión , bajo la presidencia del señor 
Vi l la nueva. 
En el banco azul se. sientan el conde de 
Romanones y los s e ñ o r e s Alvarado, Gas-
set y Alba. -
Es l e ída y aprobada el acta. 
E l papel de la prensa. 
El s e ñ o r L A CIERVA explana su inter 1 
pe lac ión sobre la protección prestada por 
el Gobierno a la prensa, con el adelanto 
concedido para el pago de la diferencia 
del precio del papel 
lAl i rma que el decreto fué firmado por 
el Rey en San Sebas t i án el 26 de septiem-
bre. 
E l conde de ROMANONES: ;.Iusto, ca-
bal! (Risas.) 
Sigue el s eño r LA CIERVA diciendo que 
el 1 de octubre se r e u n i ó ei T r i b u n a l de 
Cuenitas, y és te in formó el d í a o. 
A f i r m a que no se ha dado un mil lón a 
los pe r iód icos , sino al trust de la indus 
t r i a papelera. 
Los pe r iód icos se han equivocado en sus 
pretensiones. 
A los pe r iód i cos el Gobierno no les exi 
g i r á el importe del adelanto; no hay tam-
poco g a r a n t í a s ^ L a concesión se ha hecho 
a l t rust de fab r i cac ión de papel. 
«La V a n g u a r d i a » , de Barcelona, tiene 
hecho un contrato con el trust de la Pa-
pelera para que no fabrique m á s papel 
que para su pe r iód ico . 
Los editores de Amér ica tienen que edi 
tar sus l ibros en I ta l ia o en Francia, en 
ve/ de editarlos en E s p a ñ a , en vista, de la 
c a r e s t í a del papel. 
No se le ha ocurr ido a l Ciobierno ab r i r 
la frontera, sino favorecer a l a industr ia 
papelera. 
E l Gobierno ha dispuesto de un mil lón 
de pesetas, en con'tra de su deber. 
E l s e ñ o r A L B A : No; eso no. 
El s eño r LA CIERVA: ¿Es, entonces, 
que no se ha entregado nada? 
El s e ñ o r A L B A : Ni una peseta. 
E l s e ñ o r LA CIERVA dice que no se 
explica entonces la urgencia del Gobier 
no en resolver este asunto, sin traerlo a 
conocimiento del Parlamontb. 
Agrega que dejando La cues t ión de fon-
do, no reconoce que el Gobierno con su 
decreto haya resuelto nada, pues t a m b i é n 
d e b í a haber hecho que se apor taran los 
beneficios a otros pe r iód icos no diarios. 
E l s e ñ o r P E D R E G A L anuncia que los 
reformistas m a n t e n d r á n el cri terio ante 
r iormente expuesto. 
El s e ñ o r LA CIERVA dice que un Go-
bierno que a cada paso proclama su ca-
r á c t e r nacional, debe ser .el p r imero en 
respetar las necesidades del Parlamento. 
En conde de ROMANONES interviene. 
Dice que t e n í a g r a n d e deseos hace d í a s 
de intervenir en el debate. 
1AI o i r a l s e ñ o r La Cierva ha experi 
anenitado gran tranquil i ídad. E l señor La 
Cierva y el conde es tán conformes en el 
fdndff, y esto es lo pr inc ipa l . (Risas.') 
Yo soy el primero—agrega—que inicié 
este asunto v el ú n i c o responsable. 
El s e ñ o r B U R E L L : Todos. 
E l conde de ROMANONES: No; yo solo. 
Se ocupa a c o n t i n u a c i ó n de las circuns • 
Reanudada la sesión públ ica , se sefiala 
el orden del d í a para m a ñ a n a , y se le-
vanta la sesión a las nueve de la noche. 
E L SENADO 
A las cuatro de la tarde abre la ses ión 
el s e ñ o r G a r c í a Prieto. 
En el banco azul se sientan el conde 
de Romanones y les s e ñ o r e s Ruiz J imé-
nez, Luque y .Timeno. 
Se aprueba el acta de la. ses ión anterior. 
El s e ñ o r RAHOLA presenta una moc ión 
del Aiyuntamriento de Figueras, pidiendo 
que al segundo submarino español se le 
dé el nombre del mar ino Narciso Mon 
turiod. 
Pide que se le faciliten datos sobre el 
proyecto extraordinario, para cuando ven 
ga a ta alta C á m a r a . 
Se votan definfitivamente los proyectos 
discutidos y aprobados ayer. 
Se pone a d i scus ión el. proyecto conce-
diendo un crédi to de un mil lón de pesetas 
para gastos que origine la i n t e r n a c i ó n y 
socorro a los subditos de las naciones be 
ligerantes. 
El m a n r u é s de MOCHALES v los sefn 
res RAHOLA, A L L E N D E S A L A Z A R y PE-
REZ CABALLERO intervienen. 
El minis t ro de ESTADO contesta a to-
dos los oradores. 
Se aprueba el proyecto. 
Los ferrocarriles secundarlos. 
C o n t i n ú a el debate sobre el proyecto de 
ferrocarriles secundarios. 
El señor SEDO habla para a l u s i n n r » 
y aboga iporque las construcciones de los 
ferrocamil-es sean delegables en la Manco-
munidad 
Ofrece el apoyo de la m i n o r í a regiona-
lista a l Gobierno para la a p r o b a c i ó n del 
provecto. 
E l señor TORMO pide que se aplace la 
d iscus ión, pues 'eQ seño r Rodr íguez . San 
Pedro es tá enfermo. 
El s e ñ o r Gasset dice que no ha cambia 
do de cri ter io, y agrega que no se puede 
aceptar lo solicitado por el señor Tormo. 
Se aprueba la totalidad y comienza la 
d i scus ión del ar t iculado. 
Se suspende (1 debate y se levanta la 
ses ión a las ocho de la noche. 
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rabie, pues sabido es que las cirdftnstan- 5?clSne6; de , w fí\tef>s p e d i g ü e ñ o s que l 
,cias no son las m á s a p ropós i to nara i a ! tienden la mano, de los carneros de bron 
nanregarión, ún ico medio que podr ía em I0?- de 'of <iue vagan por la laguna Sti 
plearse para su traslado a mercados ex ( ^ r Afíula5 f lm«fi. P « r a l legar a Jesu 
tranjeros. Y contando para ello con bu i f mÍ0', dobe" d^P^eciar los falsos orope 
ques de otra nac ión—inú t i l me parece i es .imin'do Y nc! h ^ e r caso de los ma 
recordar que Alemania, con sublime mae- los ^mi?0fi ^ ^ e r a n l levamos a luga 
nanimidad, ha puesto los suvos K dispo- re* d!>"de ofende a Dios. AI Alma, como 
s ic íón de E s n a ñ a — , pues la escasez d^ ^ Psiquis. le s a l d r á al camano el Cáncer-
tonelaje nacibnal aumenta el n ú m e r o d° bfvo deI Perado >' el deseo de embellece 
las desgracias... 1 el cuerpo que la encierra, con lo que n< 
'Puntualizando " o w s e g u i r á otra cosa que caer en el i n 
Ingla ter ra declara contrabando de gue J,61'110' niu"*0 P601" <lu* ^ Averno mitotó 
r r a el mineral y permite que E s p a ñ a lo g * , ' • „ 
exporte... a su terr i tor io . 1 ^1 te rminar el virtuoso Padre Llera su 
E s p a ñ a , en uso de un legí t imo derecho n o t a 1 » 1 ^ ' ™ conferencia, fué a p l a u d i d í 
de nac ión neutra l , quiere comerciar con s1"10 Y ti'hi:i'[íiúo' 
Alemania I v ^ ^ ^ A a ^ ^ ^ ^ ^ ^ * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' w ^ v v \ \ % * i v v v v v » 
" Ingla ter ra no lo admite. L ÎPCRAÍl,NA D"" GRAU . ^ -Cura ar-
Alemania, con desprendimiento digno de tl ¡BW0¿- rf'*m*- l0*** ^ de Pi6(lri1- E 
elogio, pono sus búquéé a disposic ión del Z l Z ^ Z ^ ^ Z l ^ l í l 
Gobierno, para con loe españolee trans 
portar la naranja, reconocida como co 
mercio lícito, a los puertos alemanes. 
Ingla ter ra pone su veto. 
Alemania, nos da facilidades. Inglate 
rra . pone trabas. 
¿A qu ién debemos estar agradecidos? 
Ponga la respuesta el lector, que s i nos- r„iYwr íh 
otros la damos, p o d r í a n creer algunos 
Consejo de lÉís t ros en Palacio. 
POR TELÉFONO 
Dice Romanones. 
M A D R I D , 26.—El jefe del Gobierno, a 
cibi (hoy a los periiodlstas, le.s comuni 
n inn r í munustuis anunciado, bajo ?a presidencia 
1 del Rey. 
El conde de Romanones p r o n u n c i ó el 
acostumbrado discurso, que dividió en dos 
partes: En '.a primera se ocupó de los 
^ V'Kter.inwen-tios mnás (importantes, dete-
m é n d o s e , especiahnente, en el asesanato 
del presidente del Consejo de Austria, y 
de las probables oonsecuenclas que este 
tristle auceso pueda tenei 
'Se /ocupó a •continuación de La política 
Pl 
ALBERTO G. COLOMER. 
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Notas palatinas. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 26.--SU Majestad el Rey no 
salió por la m a ñ a n a (te Palacio. 
'Mañana , en el ráipldo de I r ú n , que Ue 
UN CASO CURIOSO 
Leyendo los pe r iód i cos de estos ú l t imos 
d ías , han tropezado nuestros ojos con un 
asunto que, por lo interesante, hemos de 
posar en él nuestra pluma para hacer ai? 
gimas deducciones a que invi ta lo ex 
t raordinar io del caso. 
Nos referimos a lo ocurr ido con el bu 
que español «Víctor C h á v a r r i » , de la ma-
t r í c u l a de Bilbao. 
El « d o l ia sido estupendo. , 
Por los telegramas y noticias de la 
prensa, se h a b r á n enterado de los deta 
lies, a s í es que renunciamos a hacer una 
nueva desc r ipc ión del becho, por consi 
derarlo inút i l de todo punto. 
A mj entender un acto digno de te 
nerse en cuenta pijra ponerle en paran-
gón con otros que realizan quienes se 
reservan para sí y para ene amigos del 
Pirineo a c á el monopolio de dos palabras 
que parecen desvanecerse entre las som-
bras de la guerra: Libertad y Derecbo. 
¡Pobre Libertad, pobre Derecho! No (hay 
quien -os conozca de dos a ñ o s a esta 
ga por la noche, es esperado el infante ' interior, ¡hablando de la marcha de'los de 
don Fernando, con su esposa !a duquesa bates parlamentarios, y señlaló el (heoho 
de Talavera e hijos. | de que ,hace un mes reanudaran las Cor-
l¿i Re-ina doña M a r í a Cristina l l ega rá tes sus tareas y el éxAkj obtenido por el 
a Madr id en los primeros d í a s del próxi- Gobierno, espeáialmíeníe por el s eño r A l 
mo mes de noviembre. ba, por la rapidez con que se han aprobado 
Esta tarde asistieron ios Reyes a las mudhns proyectos económicos, y expresó, 
car reas de caballos.. por ú l t imo, su confianza de que antes de 
un mes se l i a b r á discutido totalmente el 
presupuesto extraordinario. 
Se ocupó, por ú'ltimo, de! presupuesto 
extraordipario de obras públ icas , con el 
que el Gobierno espera solucionar la crir 
sis obrera. 
Por ú l t imo el Rey firmó varios decre-
tos de Hacienda, Estado, Guerra y Fo-
mento. 
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parte... 
Ingla terra , como todos las naciones be 
tandas graves porque atraviesa la pren-1 ligerantes, al pr inc ip io de la rup tura de 
ea, y en vista de ello, hubo de tomar me- hostilidades, decretó , eomo contrabando 
didas el Gobierno para prever posible^ de guerra, todas aquellas materias que 
desagradables contingencias. sirven directa o indirectamente para la 
Los s eño re s Moya y Luca de Tena—si fabr icac ión dé a r m a « y municiones o ele 
gtie diriendo—me anmiciaron el p e l i g r V men tó» relacionados con los mismos, 
efue h¿bía de que los per iód icos dejaran1 Ahora bien: entre estos elementos h á -
de publicarse. (Rumores.) Eso me dije liase uno t an necesario e imprescindible, 
ron. (Mayores rumon«s.) Y sí eso huble- por ser la mater ia p r ima, que s in él, son 
se ocurrido, figuraos los cargos que s» inút i les ilos d e m á s : -el miineilal. Y preci-
hnbieixnn hecho al Gobierno. s á m e n t e minera l o sea contrabando de" envidiosas de su juventud y belleza, lle-
Su s eño r í a—dice a l señor I-a Cierva— guerra, es lo que llevaba el «Víctor C h á - i v a r o n un día a unas m o n t a ñ a s para q u i 
ha actuado de fiscal que sigue paso a pa v a r r l » a Inglaterra . . . l i a r l e la. vida, a tiempo que p a s ó por a l l í 
i ^ h ! ; no cabe duda que quien a l cié el dios Céfiro {el Amor) , y, compadecido 
lo escupe, es tá expuesto a que le caiga de ella, se La llevó a su palacio, lleno de! van a representarla, porque es'imposible, 
encima... riqueza*. j así , imposible hacer upa obra mis i n u u M 
L a conferencia del Padre 
Indalecio Llera. 
Anoche, a las ocho en punto, con enor-
me asistencia de costureras asociadas, dió 
su anunciada conferencia el nuevo direc 
tor de la Acción SociaJ de Damas Católi-
cas, reverendo Padre Indalecio Llera. 
A I acto asistieron t a m b i é n las s e ñ o r a s 
que componen la Junta directiva, doña 
Modesta i l e r r e m de P é r e z del Molino, do-
ñ a Aniita Piasencia, d o ñ a M a r í a I lp ido 
bro, d o ñ a Ciementina Viña, dofia Elvi ra 
Lanuza, d o ñ a Victor ia Sojo, doña Cata 
l ina Pedraja y d o ñ a Teresa Ortiz de la 
Torre; s e ñ o r a s de Pombo, Gav i l án y por-
ben, y s e ñ o r i t a s de Obregón , Pombo, C u 
í l é r r ez C a l d e r ó n , F e r n á n d e z (Lola y A m 
ta), Ruiz, Medín, Vega, Pedraja (T.). Ri 
vas, Mar ina , Ju l ia (N.), Cosío, Osoro, Lu -
na, Aldasoro, Quijano, Cutanda, Plaza, 
Goyena, Medrano y otras que sentimos 
no recordar en este momento. 
C o m e n z ó su conferencia el Padre Lie 
ra saludando a asociadas y patronas, de-
dicando im recuerdo a l Padre que organi 
z.ó la Asociación y diciendo que, a l susti 
tu i r ic , h a c í a lo que Ddonisio, el t i rano de 
Siracusa, que queriendo recitar é u s ver 
sos de pial poeta en mi certamen, encar-
ó a otros que lo hiciesen por él escondí 
os, para llevarse los aplausos a los otros 
dedicados. 
Luego habla de las actuales relaciones 
de Grecia e I t a l i a , "enconadas como en 
otro tiempo en que Grecia fué una pro 
vincia de Roma, a pesar de lo cual, Gfe 
d a venció siempre a Roma en las Bellas 
Artes y en la filosofía, compitiendo con 
ella siempre en las ramas del saber, ocu 
rrlendo que los jóvenes romanos Iban a 
educarse a Grecia y las i n s : i í u t r i ce s que 
t e n í a n la^ famil ias ricas de Roma eran 
todas griegas. 
C o n t i n ú a desarrollando su tema recor-
dando «El asno de ioro>/, en cuyo argumen 
to hay un buen s e ñ o r qu.* va a buscar a 
las brujas, se mete en una posada, pide a 
la criada u n g ü e n t o para transformarse y 
la moza le da una pomada que le t ranslor 
ma en un burro de oro, que se llevan uno^ 
ladrones que van a robar a aquella posa 
da por la noche. 
En ese l ibro, escrito por gentiles—dice 
el Padre Llera—, 'hay t a m b i é n un épie 1 
dio delicado, que es e) que me ha servido 
para preparar esta conferencia. 
El asunto se refjere a Psiquis (Aluna), h i -
j a de un rey, a la que sus dos hermanas. 
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S a l ó n P r a d e r a -
so las accionéis y la vida toda del reo a 
quien acusa. (Risas.) 
Promete nue l l ega rá el informe al Con-
greso con tiempo para «er discutido. 
Dos estrenos. 
Dos nuevas obras fráHc&sas nos dió 
ayer a conocer ía compaUlía Tor reaba 
Riva, que a c t ú a en el Salón Pradera. 
La primera, «La bella Marsel lesa», que 
se es t renó por la tarde, or ig ina l de Pierre 
Rertou, es una de tantas obras h i s tó r i cas 
basadas ep un episodio de la accidentada 
vida del gran Nupuleóíi Bonaparte. 
d^ierre Bertou nos lleva a los tiempos 
en que, antes de que Napoleón fmese pro 
clamado Emperador, la nobleza francesa 
conspiraba (para la nestauraedón de su 
régimen. 
No conocemos la obra or ig inal , y a tra-
vés de 'la t raducción presentada no es po-
sible juzgar si el c a r á c t e r de Napoleón 
está ajustado a l que nos pintan los bió-
grafos e ihistoriadores; aparte de que en 
e-ito no todos iban llegado a ponerse de 
acuerdo, ni imuahísdmo menos. 
Pero, desde luego, la t rama urdida en-
tre los (h'edhos y personajes b i s tó r i cos no 
es tá mal ddeada, a jus t ándose bastante a 
la época y , sobre todo, no carece de inte-
rés d r a m á t i c o , pues los resortes escénicos 
es tán preparados con acierto y Ints (perso-
najes movidos con soltura. 
Esto, unido a la p r e s e n t a d ó n qu'e tuvo 
ayer por parte de toda la c o m p a ñ í a , hizo 
que !a obra pasase entre aplausos, que 
comenzaron al cjaer el telón en el segundo 
acto. Aplausos que fueron, ándudab lemen-
te, m á s que para la obra, para los acto 
res, y principalmente 'para la señor i ta To-
rrea y para el s e ñ o r La Riva, el que, aun 
que la figura no le a c o m p a ñ a , hizo un 
Napoleón iB^iaparte, en el que demos t ró 
haber estudiado el c a r á c t e r del famoso 
Emperador, teniendo sobre todo algunos 
ademanes bastante acertados. 
T a m b i é n fueron !os aplausos para la 
p resen tac ión , que es lujosa y Iheoba con 
bastante propiedad. Se é s t r e p a r ó n cuatro 
hermosas decoraciones y un lujoso vesr 
t ua r io ; lo ún ico que no resulta muy mar-
cial, que digamos, es el desfile final de 
loe délebres granaderos de... guardarror 
P A I S A J E S MONTAÑESES.—El puente de Liérganes. 
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E l autor no yabe ni lo que son hombres iniciadas se las impr ima ia m¿. 
n i mujeres, pues no ihay un tipo que pue- vidad v que cuanto antes ¿ D S r 
da demostrarnos que se ha tomado el tra cons t rucc ión de la caseta n Ll 
bajo de estudiiarle. mient0 proyectada en el mueDé ^ 
^ , claro - s ron obra* asi, no pueden que deTos vapores correos at̂ ,'1 
los actore.- esperar ,aplanas, pues lOMpri- A propuesta del señor Sesmfl to . 
mero quie fcace falta para hacer creado- da que una Comisión se entrevkS Uer" 
nes, es que los personajes puedan recibir s e ñ o r gobernador c ivi l norV -m! C0V! 
"ombre. • p r o p ó s i t o s de la Caridad de SS1? 
M. N . relativos a la o rgan izac ión de 
' ' 1 " — — - • w v w w w w i de toros para el p róx imo año (ias 
T a m b i é n a propuesta del .señor 
se aco rdó gestionar con todo interés ni'' 
por la C o m p a ñ í a dé ferrocarriles del \ r 
Un mercado de flores. 
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D E REINOSA 
M i s c e l á n e a . 
Gracias a las gestiones de !a Empresa 
E n 
todas 
una de ¡<J.-> c-usa-s MI.1- Miupciu.cas que se' . y — " ' "«UÍI una pri 
exponen al paiblico es los mercados de pos ic ión relat iva a conseguir ias 1Ilejn 
flores. ! ñas inherentes a la categoría ile rniesS 
En Santander ya se pensó en hacer le ' c iudad ' ^ t r ibutando corno de brimí 
en alguna ocasión v basta se llegó a ins - j r f1 ' ,!odos los servicios son de clase infp 
talar aliguno que otro puesto en las plazas r io r ' Y solici tar al propio tiempo aumento 
de abastos, que no dieron el resultado eoo-;de ^ " f d i a c iv i l y de guarnición, ponién-
nómáco apetecido. jdose de acuerdo con las demás Corpon-
La cosa, sin embargo, es la m á s natura l 1 ciones. 
del mundo. En las plazas donde se venden) ^ a c o r d ó a d m i t i r como socios a 11 que 
la carne y la (hortaliza, la fruta y el queso, ía6Í lo híin solicitado, 
ía clientela no eg todo lo sel d a que las ' ^ no habiendo m á s asuntos de qué tro 
flores exigen. t&r> 60 levantó la > 
El público de las flores es otro, el dis-
üinguido, el elegante, el caprichoso, el que 
paga por un ramo lo que le pidan, y para 
el que, como decimos antes, se instalan 
mercados en casi todas las naciones euro*] 
peas. 
Aparte de esto, los mercados de flores! 
son necesarios ponqué adornan y perfa-
man las calles, y poique bablan mucho las minas de Las Rozas y de !a soci? 
en favor de la cul tura y delicadeza del pue- dad Saint Gobain, muy en breve empeza 
blo donde se ihallan instalados. I r ó n las obras del ramal de ferrocarril que 
De esa notabilisimia Exposic ión de la una a Reinosa con Ar i ja , poniéndonos en 
Alameda de Ovuedo hemos sacado la i m i c o m u n i c a c i ó n dirfecta con esa población, 
pres ión de que Santander puede confiar siendo grande la importancia que con tal 
con espléndidos mercados de flores; de obra a d q u i r i r á esta villa, sobre todo en 
que lo mismo en la capital que en la pro verano, pues gran número de pegonas 
vincia, las flores t ibundan hasta el punto de la capital de Vizcaya pasarán aquí la 
de poder constituir una riqueza, pxplota- es tación estival, teniendo presente la co-
da y administrada con t ino, y de que San- modidad del viaje, 
tander, al igual que Valencia y Murcia , | 
puede dar toda clase de flores, como los Terminado el provecto del centro tele 
m á s espléndidos jardines del mundo. , fónico de Reinosa, cuya extensión son 15 
w w w w v ' w w ' W A w \ v v v v w \ v \ v w v x x v v v v v v - v w v A A t ^ k i l óme t ro s de radio y un circuito de unión 
n a r r p r a HP p a h o l l n c ' a l"1 red "n-iai- |l"r""; ""P67-*1 
U d l I C l Ct U C U a U d l I U o . obras, y q u i z á s el próximo verano pueda 
, la v i l l a ' comunicarse telefónicamenté con 
POR TKLÉFONO : el ñe E s p a ñ a . 
.MADRID, 26.—Esta tarde se ha celebra | * * * , j 
do en el h i p ó d r o m o la carrera de caballos. 'Siguen h a c i é n d o s e con gran solenui^i 
Asistieron los Reyes y los infantes don dad las visitas a los «Sagrarios» PJr JJ? | 
Carlos y doña Luisa. correspondientes «Marías»; el día ¿J a6' 
Ganó eliprimer preanio, de la primera ca pasado fueron las señor i t as Mana m 
rrera, 1.000 pesetas, el caballo «Babieca», n á n d e z , Teresa lanchares y dona r n 
de la Escuela de Equ i t ac ión . rentina Mediavi l la a Izara, estando 'a 
Segunda carrera .-^Primer premio, 2.000 t rada del pueblo y de la ' ^ f a 'í " . i 
pesetas, el caballo «Hinca», del conde de das con arcos de ramaje; en la tori* u. j 
na Cimera. deaba una gran bandera y las acJamaf _ 
Tercera carrera.—Primer premio, 2.500 nos de júb i lo y ruido de cohetes c°nJ \ 
pesetas, el caballo «F lowar t» , de Mr. Cohn. «1 pueblo en masa recibió a Jas "̂ a,VJ3 
Cuar ta carrera.—Primer premio, 2.000 demostraba el ca r iño con que 
pesetas, el caballo «Saint George», del- se e ^ recibida. Todos los fieles .o6 f, 'V 
ñ o r San Miguel . g ran parte de Suano y algunos de vm. 
Quinta carrera.—Cinco m i l pesetas, el cusa comulgaron en la santa misa, a 
caballo «F lorenro ld» , de Mr. Vandertratte. p a ñ a d o s de unas veinte « M a r ^ S » q ^ 
Sexta carrera.—Seis m i l pesetas, el ca 
bailo «Odsola», del n i a r q u é s de Mor t re l l . 
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ron de la v i l l . E l pá r roco de Reino^[io 
n u n c i ó un hermoso sermón, ^ ' j ' . 
sobre la correspondencia que debe et 
bre a l amor que Dios nos profesa. 
Los sesenta n i ñ o s (pie a6isten/'naron 
cismo de la parroquia de Izara lúI ..n 
de spués de la misa un abundante ut^ j 
Junta d i rec t ivá celebrada el d í a 25 del oo, servido por las «Marías» cíe v. 
corriente, bajo la presidencia de don An- rroqula. , •.(¡bWo 
tonio de la Riva, y con asistencia de los Con iguales demostraciones a ^ ^ . 
señores Sesma, Lasso de la Vega, Olabe. fueron recibidas en Requejo ^ 
G. Casiillo. Varona. (Mata. González . Mar marquesa de Reinosa, Amelia ai 
t 
. till , r , ( t , l , r r   i , li  ^ - ^ ^ 
ín (don C.),- H e r n á n d e z , Hiera, Riva (don Y E n c a r n a c i ó n de la Mora, que 
3.) y Soler. ' encargadas de ese Sagrario. '0rU^ 
Se" d i ó cuenta del despacho ordinar io , pronunciado por don I)oml,¡í,neDlos de 
( robándose varios asuntos de t r á m i t e . versó sobre la necesidad que ie rUi, 
Se acuerda dir igirse a la Junta de a c o m p a ñ a r y orar con Je^ucris o, i Sacri 
Transportes en solicitud de que las mer- ga por nosotros en el 'san,ll^r0P¿l pu^ 
c a n c í a s facturadas para Santander en las men tó . La c o m u n i ó n fué nl,íVpSa ¿fá de 
estaciones de Valencia v Barcelona, y se acercaron a la Sagrada Mes ^ ¿f 
detenidas por falta de material , sean-trans c^en personas, repar t iéndose a 
portadas,a la ma.vor brevedad a su des ^ m-isa estampas a los p'f10*- f 
t ino, para evitar perjuicios al comercio I En Retort l l lo se ven tico e» .c0 ^ 
i esta localidad. , d ía 13, entrando bajo artístico ^ 
Se acuerda estudiar para la p r ó x i m a follaje las «Mar ías» de ^%Sez,yfi# 
unta un plan económico para que pue- son la s e ñ o r a viuda de , ( j U " , : incíM 
dan continuarse las conferencias de ca ¡ r i t a s Dolores y M a r í a Anegu- •¡g.rt 
rá- t- r mercanti l que con' tanto éxito se ^ble p á r r o c o de Retnosa P ioí,ioó6ii 
•eiebraron el pasado año . . s e r m ó n , tan elocuente t;omoH ̂  
In formar antes del 1 de noviembre so yo*, y terminada la inisa' J 5 
bre el proyecto de alcoholes, en sentido fa- m u l g ó g ran n ú m e r q (• 
vorable a l resultado de la i n f o r m a c i ó n 
abierta en este Cí rcu lo . 
Se acordó dir igirse a la Junta de Obras queñue los tomaron con g u " 
del puerto i n t e r e s á n d o l a para que a las cia-
obras de recompos ic ión de los muelles ya 
pueblo un idhocolate suculento, ^piape" 
T. 
Por la noche se -puso en escepa otra 
obra francesa, t i tulada «La hermana ma-
yor» , orlgiina! de Paul Gdvault, que no nos 
explicanios cómo hay actores que se atre 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Je ia Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta: de diez a una y de tres a seis. 
e n m u r a . 1* v 11 —TnHfm» 1 Í9 
ellóf joaqnín Lombera 
Causa láfttimíL la ftltuaeWn crítlcft qu« 'Céfiro dijo a P«lqqi« fpjp todo Amtífavy mé» ínexpliosbip, 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Enfermedades de la mujer .—Vías 
urinarias. 
AMO« 98 BltAMKnri. í«p 1.* 
J o s é Pa 
M E D I C O ClRUJANO ra]-En 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a geeCCÍ0De9 
fermedades de la mujer.—¿"J e 
606 y sus derivados. . oüce J 
Consulta todos los 
dia a una. excepto los fejjí^ i ' 
E L R U E S L O C Á N T A B R O 
L A G U E R R A EUROPEA 
l ' u H TELEFONO 
Frente rumano. «Esto se r í a—di jo—pr iva rnos de dos 
c-1 nii iu^i '1 ' de Uiuiiania ha celebrado Cuerpos de Ejército corno m í n i m u m , y el 
- ^ puti evi -ia, a la que ee concede i m GobSerno no qui'ere tener la résponsabi l i -
W t̂aiKita» (•"»! t ' l iininástro de Negocios ex ^ad de una decisiión semejante. Por lo de-
P^Jjeix^ italiano. m á s , la cues t ión de los afectivos se t r a t a r á 
Iw!; ¡os Centros polí t icos se deplora el es-
i de opinión que se advierte en ItaMa, m a r á . » 
que 6 E manifiesta en la facilidad con ' 
(próximameit te en u n debate de la Ca-
en Dobrudja representa, desgraciadamen-
te, un hecho innegable. Tenemos t a m b i é ' 
r a z ó n para asombrarnos de que los gei 
m a n o b ú l g a r o s l i a v a n podido í r a n q u e a j 
en veint icuatro horas, bajo l luvias torren 
cía les , loft veinte k i l óme t fos que fieparav. 
la l í nea Tuzla Cobadin, de la v ía ferre í 
Consitanza Cernavoda. 
Es lo-que se l lama un verdadero «ton; 
de forcé». Y a es t á el enemigo en Constan 
za. Para nuestros aliados, esto constitu 
ye una verdadera derrota; pero es preci 
so imaginarnos que ese puerto, en la pal-
es un punto de 
)eapu^,-e l comandante Newmiann pre- ' q ^ p ^ c e d S í c f l ^ S r . ' A ñ a d a m o s a este 
m a n o b ú l g a r o s e s t a r á n allí ba 
raí"0.' 
Opinierres inglesas. 
Siu regocijarse mudho por el i¿xito de 
¿ d u n . la pronsa Inglesa no pierde de 
«sia Ia situai-ión de Rumania, que con-
t r a il.^icada. 
conmel lU'pmgton cree que los r u m a 
nJ p u n í ? " perder 'la partida en la Do 
briulja, ^i'1 P"1' heridos dafinitiva-
•^peconf.-e, n.i obsí-mte, la importancia 
¿el óxi'i" Hf M;ickeni3n; pero la concede 
myov a Uvs operaciones que realiza Fal-
M l i a y n . 
Jjm] «Daily Telagraph» conjura a! Gobier 
nopiiri (ilie ,,rivÍ!" a Salónica los inavores 
Miieizoí que ie sea posible. 
E! «Daüy M:ii!» lamenta que la escua-
dra lina Í ' " ' ' ' mar Negro no haya cola 
j,orft<¡ 1 la ;ie:,ión los rumanos, bnm-
^rdíMinl'1 ' ' i ai-i (lcrr\-:l)M del cjcicito de 
Mac-ki'iwen, aunque comprende la pru 
denrea de q'ic c-ta Ilota h i dado pi-uebas. 
jüijtiüfada por la audacia de los subman 
,,0'- erieniigos. (pie tienen -ai base en ]0<. 
parda n dos. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo transmiten el o 
fuente parte oficial, dado por el Ora.' 
Cnnrtel peñera 1 del e i^rr i to ruso: 
«En el frente Nordeste rumano, el ene-
0!go atacó cerca de Predeal, cerca de 
Kimpí,In"o >" pn (':- val11' de Vulcano. v 
ob.'igó a los rumanos a retirarsie. 
En la Dobrudja con t inúa el ataque ene 
Diigo en todo el frente. 
Lo? rusos y rumanos, luchando a me 
didaque se retiran, se han vasto obligado, 
a abandonar las posiciones de Cenia 
VDfia.» 
Frente macedónico. 
. El corresponsal del «Times» en Salónica 
telegrafía que la apa r i c ión del mal tiem 
DO aba •interrumpido el combate en el fren 
femacedóniieo cuando todo marchaba bien 
para ¡os servios. 
Esto es tanto m á s de lamentar, no sólo 
porque los servios h a b í a n abierto una bre 
cha en e¡ frente enemigo, sino porque a 
suspender-e las operacioin-s se da a loe 
Ijútgaros tieiMpo para recibir refuerzos 
qüe ya han comenzado a llegar. 
Frente ruso. 
Telegrafían de San Petersburgo que la 
actividad del frente ruso sigue concentra-
da pranciipalmente en las regiones de Wla-
dimir Vownsky y de Dorna Vatra 
Los cómbales que se entablaron hace 
dos semanas en estos sectores con t inúan 
con extraordinaria violencia y con alter-
nativas de éxitos y de fracasos para uno^ 
y otros. 
En el secn.r de Wlad imi r Volinsky el 
centro de actividad se ha desplazado un 
poco en la dirección de Svin iukhi , en don 
de en un frente de diez ki lómetros suenan 
wmetantenumte cañones de todos los ca-
Anbes de comenzar su reciente ofensiva 
Ins rusos -lian bombardeado las posiciones 
enenugas durante dos d ías y dos noches 
m interrupción. 
E l éxito de Verdun. 
Entre los comentarios de los" perfódi 
•eos franceses al éxito obtenido en Verdun 
nay algunos que merecen conoeense, por-
que, parecen reducir los térmiinos de la 
''¡"•ración realizada. 
«L'Humanité» dice.qiie no se trata de 
"n golpe teatral, sino de un feliz ataque 
ento y miHhieiosamtnte preparado por 
una concenlraciión de ar t i l le r ía en los lu 
gares conveniente?. 
Este primer golpe da nuestra ofensiva 
en Verdun—añade—as la aplicación de un 
plan, que consiste en dar aire a la ciuda-
aeia, de Ja. cual las l íneas enemigas esta-
..Mnumiy próx imas , y en Recobrar la liber-
na f " u ^ t r o s niovimientos antes de la 
uegada del invierno, de suerte que si en 
vri.lpninayt','a Próxima quiere el enemigo 
í r f n J a , C£L/S'd' se encu,e»tre delante de 
grandes obstáculos que vencer 
í-ustavo Hervé , en . L a Victoria», no se 
" m i a s m a demasiado por el éx i to de Ver 
m. y. estima que el Estado Mayor ale-
m n , m ha cometido desde el pr incipio de 
^ gnerra muchos errores, da en estos mo 
S í f J ÚS ,'SÍai!<)S Míiy"res aliados una 
nennosa lección de decisión v de espíri-
w ae ofensiva, . 
cinn1f.d^la' lhan l l inad0 l™ alemanes 
n 'mi " opa- cre7^'on necesarias a Ru 
"arílls preoouPántír,^tí de lo? éxitos nece-
wn^• ,7g i " • , " , 88 adelanta a replicar a (ífe 
Pea nnstas que hab.'an ya de éxito local. 
^ Y.Tpn.rtanwa, a esos pesimistas a quie-
^ a caída de Constanza anima a seguir 
^ n n u r a n d o . 6 
a í ^ g l , í l t a n eI,"s ^ i ,os francesas tienen 
•''g" ; plan en Verdun y en el Somme, y 
";I""".I'JS d,il"•, ^ esperen, por \o 
«eno? con .igual paciencia que aguardan 
^asSza3 de Ia vi;ltur5a Míen%a de 
Velero a piejue. 
cen de Copenhague que el velero ale-
le los navios rusos, 
^ente de Trans i lvan ia no son me-
afio de la guerra_ se sus t r a j e ron al ' jore,s lafi mt&cia&: nuestros aJiados aca-
luán wn <.\ \algter» iha volado ayer, por ha 
abocado contra una mina al Sur de] 
,a: se ignora-lo que ha sido de la t r i -
PU-ación. 
Grecia y los aliados. 
censo, m a r ü h a n d o a I r landa , Francia y 
los Estados Unidos, y muchos de los cua-
les reaidien ihoy en P a r í a , Monte-Cario o 
California. 
Kl mindstro contestó que se ¡hará todo 
lo necesario para que estos individuos va-
yan a las filas. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejército f rancés , a las 
tres de la tarde, dice lo siguiente: 
ban de suf r i r u n descalabro en Predeal 
donde, forzando el paso las columnas ale 
manas, han erapuiado a l segundo ejérci 
to rumano, hac i éndo le numerosos pris io 
ñ e r o s . Y a empieza, pues, a dibujarse poi 
el Oeste la amenaza de lincarest. Perc 
desde Predeal, la m o n t a ñ a se extiende 
hasta C a m p i ñ a , a cincuenta k i lómet ros 
de al l í . 
Desde la frontera hasta Srnaia, el valle 
de la Prahova ofrece, a un ejérci to q m 
«En eO ifrente de Verdun, la s i tuaci ión ' marcha en retirada, rincones donde pó 
no Iba cainibiado. ¡ d e r prepara una nueva ofensiva. De ello 
El enemigo in tentó , por la nocihe, reanu- s a b r á n aprovecharse nuestros abados. 
* -Telegrafían de Atenas que los resérv is 
*s gnetriis han saqueado u u café en el 
M p. s" "-vlinbía eü retrato de Ven-izel.HS. 
propietario del café resul tó herid 
uianamente se producen escenas del 
gflsmio género en los barrios donde no 
'•nenian patrullas militares. 
n i / 1 f aI'olinos d í a s e! propietario de un 
fufé goílpeado con bastones de hierro 
•• " ' " ¡ ' lo gravemente. 
• Utr.is comerciantes conocidos como ve-
gzph^tas iban sido invitados por los reserr 
, ^ ^ a qui tar de sus establecimientos las 
íüfr . as francesa e inglesa, a s í como los^ 
•etratos d'e Vemzeio». . 
El esfuerzo Inglés. 
El serviicio ip i l i t a r es en Inglaterra obli-
gatorio desde los diez y ocho (hasta los 
cuarenta y un años . 
fcn prim-ipio, el fjobierno y las autoría 
^t |es br i tánicos h a b í a n pensado que no 
?oría necesario llamar a los hombres que 
""Vieran los cuarenta y un a ñ o s ; pero 
Bws larde, y ¡por necesidades de la cam-
Pftfla psios hombres han sido llamados, 
' se sabe. La medida ha dado lugar 
« " n debate en la C á m a r a de los Co 
minies. 
dar su violento bmmbardeo en el sector 
Vaux Dcuaumoni. ^ 
La noche t r a n s c u r r i ó t ranquila en el 
resto del ;frente. 
Aiviación.—^IJn avión a l e m á n fué derr i -
bado en Darnay por nuestros c a ñ o n e s an-
íiiaéreos. 
Uno de mi'csti-u, pilotos lanzó metraila 
desde menos de c;ien medros de al tura so-
bre una columna enemiga, en dirección 
a Comblay-Etain, y obligó a sus defenso-
res a h u i r en desorden.» 
Loa rusos seguirán avanzando. 
De Petrogrado comunican que a pesar 
Je La nieve, que alcanza ya un espesor 
de un metro en cualquier a l tu ra de 1.500 
metros, y de las violentas tempestades de 
nieve, los rusos c o n t i n ú a n desplegando 
una gran act iv idad en los C á r p a t o s . 
En las regiones de Smoteé , Stakj i y 
Ludowa, y en la de Ki r l ibaba se desarro 
dan nodos los d í a s vioJentos combates. 
Los rusos tienen bajo.su fuego las l í neas 
de c o m u n i c a c i ó n que llevan a l frente. 
La act ividad de pat rul las es t a m b i é n 
mayor que la acostumbrada. 
E l general Berthelot, en Rumania. 
Notifican de Petrogrado que la prensa 
rumana se ocupa con viva s i m p a t í a de 
ia m i s ión n i i l k a r (francesa del general 
Berthelot. Se ha reunido, para preparar 
un plan de defensa, un Consejo de gue-
rra, a l que aisistirá dicho general f rancés . 
Falkenhayn no está herido. 
Dicen de Ginebra que «La. Gaceta de la 
Alemania del Norte», ó r g a n o del Gobier 
no, desmiente la noticia de haber sido 
aeridu Falkenhayn. 
Turcos y griegos.' 
De Atenas dan algunos detalles del ra id 
aé reo llevado a efecto sobre la isla de 
üh io . Los aeroplanos lanzaron tres bom 
bas que h i r i e ron a tres personas yEB 
oas que ma-taron a tres personas e h i r i e 
ron a una. 
A d e m á s las b a t e r í a s turcas de la ribe 
ra opuesta abrieron el fuego sobre la eos 
:a de la isla, que tienen enfrente, des 
.rozando el faro. 
En este incidente se ve bien claro el 
principio de las hostilidades turcas con 
.ra la Grecia venizelista. 
COMUNICADO I T A L I A N O 
El ( i r á n Cuartel general del ejérci to 
taliano comunica el siguiente parte oñ-
: i a l : 
« D u r a n t e el día de ayer hubo ac t iv i -
dad de a r t i l l e r í a en el valle de Travenan 
¿o, alto Boite. Este de Goritzia y en. el 
Gamo. 
Durante la tarde ha tomado incremento 
?A fuego de las b a t e r í a s enemigas contra 
m e d i r á s l í n e a s al Este de Gori tzia, s in 
Iniciarse, s in embargo, n i n g ú n ataque de 
n fan t e r í a . 
Algiinoo proyectiles enemigos cayeron 
ayer .sobre Goritzia y hay que lamentar 
algunas v íc t imas . 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l Gran Cuartel general del ejérci to 
mstriaco, comunica el siguiente partt 
ificial: 
«Ejérci to del archiduque Carlos.—Ai 
Norte de Kimpolung fueron rechazados 
los contraataques de los rumanos. 
A l Sur de Predeal nuestras tropas de la 
reserva siguen su avance victorioso. 
En la cordillera de Berecka los b á v a r o s 
l impia ron de enemigos una cúsp ide de la 
frontera. 
En los valles de l ' zu l y de Tro tus las 
tropas aiif^irivhlindaras, que pisan ya el 
terri torio rumano, han derrotado en va-
rios sitios al enemigo. 
En el á n g u l o de Tresterre y en las a l . 
turas del a i r. ..yo Mea^ra han sido recha 
zados los ataques dé los rusos. 
Ejérc i to leí p r ínc ipe Leopoldo de Ba 
viérá.—Al í ío r te dé Sturzy se han malo 
grado los ataquet; de los batallones rusos 
contra los obs t ácu los de nuestras l íneas . 
Frente ¡ ta l iano .—En nuestras posicio 
nge del valle de Vivachs y de la alta me 
- i de Kans hubo ayer por la m a ñ a n a 
viólenlo bvego de a r t i l l e r í a y lucha de m i 
ñ a s . 
La intensidad d i s m i n u y ó poco a poco 
hacia el med iod ía . 
Hemos rechazado con granadas de ma-
no a . varios destacamentos i ta l ianos que 
intentaron aproximarse a nuestnas l íneas . 
F ieme del Sudeste.—No ha habido no-
vedad en lo que a nuestras tropas se re 
fiere.» 
Un dragaminas hundido. 
Comunican de Londres que el buque 
dragaminas «Klepisco» ha sido torpedea 
do v hundido, pereciendo ahogados toda 
la oficialidad y 73 de los tripulantes. 
Sólo lograron salvarse 12 marineros.. 
L a c a m p a ñ a en Rumania. 
Un despacho de Buoarest dice que e". 
enemigo lia sido rechazado en los desfi 
laderos de Uxs C á r p a t o s y en la Molda.via 
y que se ha concentrado en Predeal, don 
de la lucha c o n t i n ú a con gran encarn iz i 
miento, aunque ya parece que va toman 
do un giro favorable para las tropas r u 
manas. 
En el fronte del Sur el ejérci to msor ru -
mano se ha retirado a las m o n t a ñ a s , es 
perando el momento oportuno de una 
•fénteiVá í íenera l . 
Inglaterra y Rumania. 
De Londres dicen que interpelado mis 
teif Asquith en la C á m a r a de los Comunef; 
acerca de la s i t u a c i ó n de Rumania con 
;estú que el Gobierno iníjlés hace varias 
semanas que se preocupa de esa impor 
tante cues t ión ; pero cree que no debe dar 
k igar a n i n g ú n pesimismo, puesto que se 
trata de un episodio de la lucha. 
Ofrecimiento denegado. 
Noticias de Viena afirman que el Empe-
rador ha ofrecido a Koerber la presiden 
cia del Consejó de minis t ros y que el ofre 
Bucaresl. el objetivo de Falkenhayn, 
t á a l i ó k i l óme t ro s de Predeal. y deéfde 
a q u í a al lá . . .» 
¡Ya es suerte! 
Manifiestan de Londres que un aero 
naval í n g T s a tacó a lo largo de Ostende 
a cuatro bidroaeroplanos alemanes. 
E l aviador lingjlés, que luchaba con lo< 
cuaitro, consiguiió derribar a uno y hacer 
h u i r a los restantes. ^ 
Patache inglés a pique. 
Según notiicias de Londres, el patache 
de aquella m a t r í c u l a , «Effort», ha sido 
echado a páque. 
La t r ipu lac ión se íia* salvado. 
Trieste, evacuada. 
De Zurdch dan cuenta que las í ami l i a s 
suizas de aquella capital, que tienen pa-
rientes en Trieste, han recibido estos d ías 
el anuncio de su p róx ima llegada, por es-
tar decidida la evacuac ión de la ciudad. 
Se .ignora si la evacuac ión es total o 
parcial, sollámenle. 
Una opinión italiana. 
Dricen de Mi lán que el periódico «Ita-
Ma» comenta el éxito obtenido por los 
franceses en el frente de Verdun, y dice 
que el rompimiento .del frente a l e m á n en 
el iMo&a y la constante pres ión que los 
aliados ejercen en el Somme, h a r á com-
prender a Hindenburg que el m á s grave 
peligro eritá en êl fren-te occidental. 
L a ley marcial en Viena. 
S e g ú n el «Messagero», ha sido procia-
Diada en Viena la ley Marcial , porque se 
esperan grave-; acontecimientos. 
U L T I M A HOR.fi 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D . 27. ("Madrugada).—De Ñ a u e n 
-oLuunican, a las doce ue la noche, ei si 
fuiente parte oficial, dado por el Grm. 
Cuartel general del ejército a l e m á n : 
«Fremte occidenta l .—Ejérci to del p r í n 
cipe Rupprecht de Baviera : La acoión 
eficaz de nuestra a r t i l l e r í a tuvo, bajo su 
fuego, a las trincheras enemigas en am-
bas or í l l as del Somme., 
Nuestras trinciheras de Ha. or i l la Norte 
fueron bombardeadas con gran váoíen-
j i a con objeto de preparar avances par-
ciales. 
Todos los ataques se malograron y no 
;uviieron m á s resultado que proporcionar 
auevas p é r d i d a s al enemigo. 
Ejérci to del kronprinz de Alemania.—El 
itaque verificado anteayer por el enemi-
jo al Nordeste de Verdun, fué favorecido 
por ed tiempo brumoso. 
E l enemigo avanzó por trincheras de-
.•ruídas hasta la aldea y fuerte de Douau-
monit, que fué evacqado por la g u a r n í -
ñón . 
No hemos logrado recuperar estas posi 
•iones. 
Ocupamos otras posiciones sainadas in-
mediatamente al Este del Mosa; pero en 
.a m a y o r í a de los casos sólo se retiraron 
nuestros soldados cumpliendo ó r d e n e s se-
veras. 
Himos rechazado todos los ataques pos-
teriores-, de 'los franceses desde estas posi-
Mone. Los ataques fueron muy violentos, 
sobre todo en Vaux. 
Frent^ orienital .—Ejército del p r ínc ipe 
Leopoldo de Baviera.—Al Norte del lago 
Midzior atacaron los rusos con gases as-
fixiantes, sin lograr éxi to . 
No tuvieron mejor suerte los ataques 
del enemligo al Sudeste de Kowavichi , que 
iufrió muohas bajas. 
En los sectores de 'Kubi lno , Saturzy y 
a Oeste de Luzk, los batallones rusos i n -
tentaron avanzar anoohe, sin previa pre-
p a r a c i ó n de ar t i l l e r ía . 
Olas 'humanas irmmpierv-ít en nuestras 
l íneas, pero fueron derenidas y rechaza 
das por nuestro fuego. 
E jé rc i to del archiduque Carlos. — H a n 
sido recihazados todos los ataques del ene 
miigo entre Kolde, Bistr i tza y las monta-
ñ a s de Keiamar. 
E n la Transi lvania, en el valle de Tro-' 
Liifi los rumanos han sido batidos por las 
iropas a u s t r o h ú n g a r a s y en las alturas 
al Sur de Parvitus, gor los destacamentos 
b á v a r o s . 
Avanzamos en dirección de Sinay y 
Kimpohumg. 
Frente de Kos 'Halkanes.'—Ejércifto del 
mariscal Mackensen: Las operaciones en 
la Dobrudja siguen progresando. 
Los rumanos h a n volado el gran puen-
te sobre el Danubio, cerca de Cernavoda, 
'.o que prueba la importancia del desastre 
que han sufrido. 
Nuestras aeronaves bombardearon, en 
!a noche del 25, los depósi tos ferroviarios 
de Tetepzy, cerca de Cernavoaa. 
Frente de Macedonia.—Nada importan-
te que seúa lar .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
De P a r í s comunican, a las once de !a 
noche, el siguiente parte oficial, dado poi 
el Gran Cuartel general del ejérci to fran 
cés : 
«Al Norte del Somme, las tentativas de 
ataque de los alemanes contra la granja 
del bosque de L 'Abbée, y al Sur de Bou-
chavesnes han sido fác i lmente rechaza-
das. 
La ludha de ar t i l le r ía ha continuado con 
intensidad en la región de Saiily Saillisel; 
así como al Sur deíl Somme, en los secto-
res de Vermandavillers y Chanhes. 
E i d í a se ha distinguido por. las violen-
tas reacciones de los alemanes en la re-
g i ó n del Mosa. 
E n cuatro disltántas ocasiones Ida ale-
manes atacaron lias posiciones que 16% 
franceses les h a b í a m o s arrebatado fácil-
mente en la región de Douaumoniit. 
A las ocho y media y dos y media, dos 
ataques dir igidos contra el nuevo frente 
f r a n c é s se estrellaron ante el t i ro de nues-
t ra a r t i l l e r í a e in fan ter ía , a pesar de la 
ánitensidad del bombardeo que los precedáo 
y a c o m p a ñ ó durante la acoión. 
A lais tres y media, Un tercero y m á s 
Algunos elementos alsflados que logra-] pender el servicio los t r a n v í a s que condu 
con penetrar en nuestras primeras l íneas , 
.'uej'on apresados. 
La cuarta tentativa verificada contra 
nuestras trinciheras, al Sur del bosque de 
Mianfour , sufnió un fracaso completo. 
El frente f rancés se mantiene en su to-
alidad. 
Kl n ú m e r o de prisioneros vál idos he-
-hos ¡hasta ahora ha -'aumentado has-
a .'i.OOO. 
A estos hay que agregar algunos cente-
lares dg heridos que Jian recogido nues-
jraé ambulancias. 
En el resto del frente, t r anqu i l i dad .» 
' /VVVVV\'VV\/WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
^ a; i a IV ÍX i-1> o ii. 
«Loa misterios de New York». 
•Como varios episodios de esta intere 
sanie ¡serie son conocidos de nuestro p ú 
jl ico, por haber sido y a proyectados en 
Santander, . la Empresa só lo pen¿^aba pro-
yectar aquellas series, que son estreno to 
lav ía ; pero en vista de la insistencia de 
iii ickas personas en pedir que «e proyec-
en todas las series, y creyendo con e&ío 
ompiacer a nuestrofi favorecedores, des 
de el p r ó x i m o s á b a d o t e n d r á lugar la re 
prisse de la citada pe l í cu la , con la exhi 
ticiiui del pr imero, segundo y tercer epi 
sodios. 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v » 
Una p;e,uütd L\ cancller aLmáu. 
íl l o r p É a i i i i t o 
es. 
l'OH TELÉFONO 
M A D R I D , 26:—En el Raichstag se vaj 
i demandar declaraciones concretas de 
•ancliller sobre si el Gobierno español h i . 
aecho alguna rec lamación sobre el toi 
pedeamiento de buques españoles por lo-, 
submarinos. 
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Futbolerías. 
Creo no d e s a g r a d a r á la combinaciói . 
pie para el domingo hemos anunciado 
i'Deurito»-«Racing» es una de esas com 
jinaciones que sin anuncio, por sólo 1c 
que se habla por los sitios y centros de 
portivos, hace augurar un llenazo com 
pieto en' los Campos de Sport, y sd a esto 
a ñ a d i m o s el d iá logo cazado al vuelo poi 
un cronista deportivo de la localidad, a 
unas bel l í s imas señor i t a s , podremos de-
ducir que e! domingo tendremos lleno y 
que és te s e r á deil beüo sexo. 
E l «Rac ing Club», cosa rara, va a al i -
near su equipo al igua l de dos o tres ve-
ces, es decir, en la siguiente forma. La 
a l ineac ión se hace igua l , a pesar de en-
contrarse ya en és t a el excelente jugadoi 
Roberto'AIvarez, quien no puede tomai 
pane en este part ido por encontrase «con 




Torre, Miguel ín , Lavín 
González, Salinas, uanie l , Domingo, Oria 
M á s despacio diré ej por q u é de no to-
mar iparte ya en partidos el guardameta 
Rasero. Se han dicho muohas cosas, las 
m á s , completamente inciertas. 
El domiingo, a pr imera hora, en. los 
Campos de Sport, el «Est r ivens» y el me-
nor de los equipos dal « R a c i n g Club», par 
tido que las dos ú l t imas veces que se ha 
llevado a efecto han quedado empatados. 
Como el «Racing» ha pegado de lo lindo 
esta temporada, es de esperar que se haga 
respetar de los «Estr ivens», y é£<tos, poi 
otra parte, p o n d r á n su decidido empeño 
: n sájársfe con Las suyas: con las de pegar 
al «Racing». 
M a ñ a n a daremas a conocer la composi-
ción del once del «Deusto», que, como ya 
hemos dicho antesj es fo r t í s ima ; m a ñ a n a 
lo v - r á n y se convence rán de ello. 
AMA VA 
!ÍS mmMn 
mmk n ¡mm. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 26.—Telegraf ían de P a r í s que 
el Presidente de la Repúbl ica ha invitado 
hoy a almorzar, en el Palacio del Elíseo, 
a los 'escri iorés y artistas españoles . 
A l banquete asistieron t a m b i é n M . 
Oriand, Desohanél , Ribot, Coohiin v Pain-
levé. -
Hoy h a n llegado los señores Al tamira 
} Gil Morte. 
Esta tarde han (visitado los intelectua-
es españoles el Hospital y m a ñ a n a h a r á n 
una excurs ión a Versalles. 
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Del Gobierno civil. 
Huelga solucionada. 
Ayer q u e d ó resuelta la huelga que hace 
algunos d í a s se h a b í a declarado en los 
talleres de fundioión de los señores Obre 
gón y C o m p a ñ í a , de la vecina ciudad de 
Torrelavega, entrando todos los obreros 
al trabajo. 
Los patronos han accedido a que el 
obrero que no estaba asociado ingre-
se en la Sociedad de los huelguistas y 
';stos han dado por terminada la huelga, 
acudiendo a sus labores. 
E l asunto de Castillo. 
Ayer recibió el gobernador ciivil, s eñor 
Gullón y Garc ía Prieto, un telegrama del 
presidente del Consejo de ministras señor 
conde de Ramanones, en el cual le comu 
nica su sait isfacdón por el ingreso del nue-
vo m o n á r q u i c o , señor Castillo, en el par 
tido liíhieral. 
El telegrama dice a s í : 
«FeMeítome notdcia me comunica y doy 
señor Castillo bienvenida en nombre del 
partido. 
De.nitm partido liberal tienen amplio 
horizonte 'para servir intereses Patr ia y 
M o n a r q u í a todas las buenas voluntades .» 
V ^ ' V V W V V V V V W W V V V V V W V V V ' V V V V V ^ 
l>e 15aree 1 o ira-
• cea a ios puemus uuueuiaios. 
ü i penouico smuicui is ta uScdidaridad 
O b r e i a » puoaca un ÍU-UCUIO , suociuo pui 
la Keuacciou \ AumimSür&eion déi 
mo, en el cual d ó e i a i a u que ci d iar io SOÍJ 
tiene recavaos pa ra punucaÁse nasta e-
viemes. 
Dice que contra el pe r iód ico han hecho 
una campana vanoe uuc ieós obreros, pui 
cuyo motivo anuncian ou uamsiou y acou 
sejan a i propio uempo que se ceieore o, 
viernes la aoambiea ue loo elementos que 
sostienen el u i ano para í i a u i r ue m l a i t i 
ue recuisos aecesaxios para ooi i t inuar u» 
puhlicacion, que e s t a ñ a auunciaua pai<.. 
el uomuigo. 
Los ciundradores y aprestadores cele 
braioci auocne un u m i u para t i au t r tie u» 
ueieucion ue u n c o m p a ñ e r o , acusauo u . 
autor ael asesinato ue un comi-amaesiiL 
en l a calle ue ua ia iuna , üe ban M a r t i n . 
Los oradores coiucmierou en opinar qut 
la s i t u a c i ó n es m u y ueiicada, y, por mu 
i 0 , no es couvemeji.e provocar m e ü i u a t 
extremas. 
iSe a c o r d ó conceder un voto de confian 
za a la Junta uuect iva de la boc i eaaü pa 
i a que en este asunto obre como esiunt 
conveniente para que la l ibertad del pr-r 
su no se haga espenar. 
Sigue en el mismo estado i a huelga 
plameada por los obreros e han islas. 
- 'Han acepiadp i a jo rnada üe ocho ho-
ras, que es lo que ehos p e d í a n , cátdrCc 
patronos. 
L a i m p r e s i ó n dominante entre IOÍS obre 
ros es optimista. 
Hoy se han aumentado las precaucio 
nes gubernativas para evitar tas coaccio 
nes uenunciauas por los patronos. 
Estas l i an sido pocas, porque el n ú m e r o 
de talleres en que se trabaja es escaso \ 
el peisonal no es completo. 
E l gooernador cuo en su despacho a 
una Comis ión de huelguistas para que U 
orientara acerca de sus pretensionevs, coi. 
objeto de in tervenir en ñ u s c a de una e¿ 
iuc ión. 
Acudió una Comis ión, par t ic ipando qu'-
lo h a c í a oficiosamente, porque en la úi t i 
ma r e u n i ó n celebrada por los huelguistac 
se h a b í a acordado no a d m i t i r en ei asun 
to in-iervención alguna de la autoridad. 
No obstante, ofrecieron que en cuanto 
se reunieran d a r í a n cuenta del ofrecí 
miento del gobernador. 
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El Rey a Barcelona. 
POR TELÉFONO 
BARCELONA, 26.—Se espera que el Rey 
venga a Barcelona del 1/ al 18 de no 
siembre. 
As i s i i r á a la i n a u g u r a c i ó n de la Colo-
nia de casas baratas para la Prensa. 
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Leos de sociedad. 
, 9OTltestando a la oreeunta de u u dipu- cimiento no ha sido aceptado. 
N o . el ministro deP|aTuen« ha recono I Se cree que el Emperador e n c a r g a r á poderoso ataque desembocó del bosque de 
que el (¡. .bierno no ha cumplido sus de formar Gobierno a l conde Beck. ; l landramont . 
g'oinesas, y dedlaró que 'en las actuales Dicen los t ranoesea . -Despuáa de Cons-! Cogidos prvr el í uego de nuestras bate 
'•"••".Rancias no se puede, por ninguna tanza, Pretfeal. r í a s y ametraJIadoras las, cuatro olas de 
' '.""«ideraoión, renunciar a 'llamamiento Tradudmos de «La PeWte Gironde», de asaltantes de que se compon ía el ataque. 
^ los hombres aue iba van cuannMdo l o i Burdeos: tuvieron que re t i rar le en desorden, des-
^ ' f i r en4aTun aftoí. y c x m m 0 1 * ^ r«.pide7. del avanc* de M*ck«»wn pu^s ie M r p é r d i d a s muy granao. 
POR TELÉFONO 
E l depósito comercial.—Los temporales. 
—Cuestiones obreras.—La huelga de 
ebanistas. 
BARCELONA, 26.—A la una y media d9 
a madrugada el gobernador interino ha 
iado cuerna por teléfono a los pe r iód icos 
del telegrama del Gobierno, part icipando 
haber.se firmado el decreto concediendo 
el depós i to comercial a Barcelona. 
L a noticiaj aunque esperada, a l hacer 
se p ú b l i c a por los pe r iód i cos de la m a ñ a 
na ha causado gran sa t i s facc ión . 
L a Comis ión gestora de la conces ión de 
la zona neutra l se r e u n i r á por la tarde 
para t ra tar del asunto. 
E l Fomento del Trabajo Nacional ha 
recibido t a m b i é n del minis t ro un te legr i -
ma no t i c i ándo le la firma del decreto. 
A la u n a y media ha ca ído una l l uv i a 
torrencial , verdadera manga de agua, 
que ha durado quince minutos. 
E l agua cayó con tanta fuerza y abun-
D e s p u é s de pasar entre nosotros la tem-
porada de verano, hoy s a l d r á para Ma 
dr id nuestro par t icu la r amigo don Gunza 
lo López Dór iga . 
—En el correo de ayer s a l i ó para Ma 
dr id , a c o m p a ñ a d o d'e su dis i inguida se 
ñ o r a e hijos, nuestro querido amigo don 
J e r ó n i m o Roiz de l u l ' a r r a . 
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¿ u c e s o sangriento. 
A las nueve y media de la noohe de 
ayer pasaban por el paseo de Canalejas 
José González F e r n á n d e z , de veinte añoa 
de edad, a c o m p a ñ a n d o a su novia, Anto-
nia Ondarica Busti l lo, de diez y nueve 
años , cuando, al pasar por las proximi 
dades de una tienda, se acercó a éllofi 
Eugenio Mata, de veintioinco a ñ o s , que 
ha sido novio de Antonia, y que ya ei 
pasado domingo h a b í a promovido un es-
cándalo por cuest ión de los amor ío s entre 
ellos, y, d i r ig iéndose hacia los novios, co 
menzó a agrediriles, dándole a ella una 
cuchillada en la parte postenior izquier-
da del cuello, cuya herida, extensa y pro-
funda, fué calificada por el imédico de 
guardia de la Casa de Socorro de pronós-^ 
tico reservado, y causándo le al José una 
herida moisa en la m u ñ e c a izquierda. 
Como consecuencia de la a g r e s i ó n se 
reoniió en ê l lugar del suceso gran nú-, 
mero de personáis, que h a c í a muchos co-' 
mentarlos. 
Los heridos, después de curados, pasa-
ron a sus respectivos dómicil ios, y el agre -
sor (fué detenido por un guardia munici-
pal, quedando en los calabozos a disposi-
ción del Juzgado oorresponciiehte. 
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EN P U E N T E V I E S G O 
Las Marías de los Sagrarios 
Por acuerdo de la .Junta de gobierno de 
esta Asociación diocesana, se c e l e b r a r á n 
cultos euca r í s t i cos en la iglesia par roquia l 
de este pueblo el p róx imo domingo, d ía 29. 
A las ocho, h a b r á misa de c o m u n i ó n 
general. 
A las diez, s e r á La solemne. 
A las. tres, el ejercicio de costumbre, 
s e r m ó n y p roces ión con el S a n t í s i m o . 
Las M a r í a s v e l a r á n ante Su Div ina Ma-
jestad, que s e r á expuesto d e s p u é s de la 
misa solemne. 
Como fiesta de las M a r í a s del valle de 
Torahzo, a ella c o n c u r r i r á n las de todos 
sus pueblos, y t a m b i é n las de C a s t a ñ e d a , 
Vargas, C a r a n d í a y algunos m á s . 
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¿0B gusta el picante? Pedid en ultrama-
inoa la» uftleirríafDi marcH U L K A I A . 
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Ateneo de Santander. 
Reunida ayer la Sección de Ciencdas 
positivas, bajo la ipresidencia de don Se-
vero Simavilla, se acordó , entre otros 
asuntos, la celebraciión de una jun ta se-
manal de la Secciión en pleno, que t e n d r á 
lugar todos los viernes, para t ra tar de di-
ferentfcs puntos oientíficos. 
T a m b i é n se acordó el plan de conferen-
cias correspondientes a! curso, entre las 
nales l iguran las de los señores don José 
Garracido, don José Rioja, don Mario 
Vlnrtínoz y R. de la Escalera, don Luis 
l i u i l l , don Javier Hoyos Marfor i , don Se 
v'ero Simavilla y don Santiago Ari?tegui. 
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Incendio enmhospital . 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 26.—Un telegrama de Lon-
dres cllide que en Quebec-Farhon (Canadá ) 
un •vliolento incendio ha destruido el hos 
pital de Santa Elisabeth. 
Cinco n i ñ o s han perecido entre las lla-
mas, 25 sufrieron heridas y 15 han desapa-
recido, i g n o r á n d o s e si e s t a r á n sus c a d á 
veres entre los escombros del edificio. 
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. A i KIZ--MERCERIA 
SAN F R A N C I S C O . N U M E R O 11 
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al 
CorazUn de ]m 
El miércoles , en Madr id , inauguraron 
los Reyes la Expos ic ión del proyecto de 
monumento al Sagrado Corazón de Jesús , 
instalada en el ' s a l ó n centrtal del palacio 
Je Bellas Artes del Retiro. 
A c o m p a ñ a b a n a Sus Majestades la du-
quesa de San Carlos- y el duque de Santo 
Mauro. . 
Los Reyes fueron recibidos a l pie de la 
escalinata por la duquesa de la Conquista, 
presidenta de la Junta central de la Con-
g r e g a c i ó n del Sagrado Corazón; las damaa 
de i a Junta y el alcalde de Madr id , señor 
duque de Almodóvar del Valle. 
La duquesa de la Conquista p resen tó a 
los Soberanos a l arquitecto don Carlos 
Maura, autor del proyecto. 
A o o m p a ñ a d o s de éste examinaron Sus 
Majestades Jos proyectos. 
El monumento consta, en primer tér-
aéckO, de una escalinata en lo alto del ce-
rro ; a ella conduce una avenida que par 
te de la carretera de Anda luc ía . Dicha es-
calinata termina en una meseta, explana-
da al nivel del piso de la ermita, y en el 
centro de ella se erige el monuimento pro-
piamente dicho. 
Compónese el pedestal de dos cuerpos. 
El inferior va coronado por las figuras 
a l e g ó r i c a s de las Siete Virtudes, rodean-
do el cuerpo alto, que sirve de pl into a l 
Sagrado Corazón . 
L a a l tura , desde el arranque de la es-
calinata has-ta la escultura, es de 68 y 
medio metros, y la de la estatua, de nue-
ve metros. 
En el frente del pedestal va el escudo 
de E s p a ñ a , y en las otras tres caras, 3l 
emblema de los padres Corazonistas y 
dos relieves alusivos, uno de ellos, a la 
promesa del padre Hoyos, y el otro a San 
Francisco de Asís y a la Beata Margar i ta , 
por haber isugerido la idea de una peregri-
nac ión de Terciarios Franciscanos. 
L a escultura, obra del a r t i s ta don Rx-
fael G a r c í a I rurozqui , es m u y bella. 
E l arquitecto s eño r Maura expl icó a 
Sus Majestades todos los detalles del pro 
yecto. 
Después pasaron la reales personas a 
otro s a l ó n , donde se encontraban los pro 
yecíos de varias ermitas, que t a m b i é n se 
c o n s t r u i r á n en el mismo cerro. 
En este sa lón se encontraba una ima-
gen de la Virgen de! Carmen, obra del es-
cultor neñor Querol, que ha sido regalada 
a la Congregac ión ñor el duque de Tovar. 
Los Reyes feílicitaron al arquitecto se-
ño r Maura y se ret i raron luego, siendo 
despedidos eñ la escalinata del palacio por 
las mismas personas que los recáhieron. 
"El Poeblo Cántabro":;» . 
en el estanco del Boulevard. 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
Enfermedades de los n iños y de la mujer. 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , 16, 3." 
T*lé'f«n« Húmkr* 
. A ^ b r i g - o s c L e s e f i o r a 
Ultimos modelos de París, desde 30 pesetas. 
: EXPOSICION DE MODAS: 
San Francisco, núm. 18, principal. 
"wEoCOTOHTREVIJMO J ^ Z . 
La mejor agua de mesa 
laborolorio v 2 luis [¡¡paito, 
X "22. - -
N U E V O 
C O M P U E S T O 
ARSEN1CAL x: 
Confitería Varona. 
Loe huesos de santo rellenos de yema 
y praline, q ü e elabora la g ran r e p o s t e r í a 
Varona, se hallan a la venta en los gran-
des escaparates de esta Casa. 
H O Y A T Y 
GRAN G A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cublertoe 
H A B I T A C I O N E S 
es una nueva med icac ión de incalculabh 
valor t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e inofensi 
va. Con ella la cé lu l a conserva toda Inte 
gr idad y puede defenderse de todos lo» 
procesos pa to lóg icos i n t r a o r g á u i c o s . yí 
haciendo los tejidos refractarios, ya rao 
dancia, que es de temer hayan causado o i l c a n d o l a ivangre en La c « a i »e hay** 
de importancia en los barr io* bajos. 
Durante el aguacero tuvisron qu« t u » irodudU* **tí>;l*fcja¿!Mlop.s^ 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y o i dos. 
Consulta de nueve a una y de dos a seie 
BLANDA. NUMERO 42. I * 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
O E JUANA A L B E R D I 
Se l i m p i a a l seco y se t iñe toda clase de 
prendas en todos los colores.—Lutos y 
limpiezas en veinticuatro horas. 
Despacho c é n t r a l : Blanca, ID.—Tel. 661. 
Talleres: calle de San Fernando.—Tel. 662. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
des * domici l io , medíant* a v u » . 
i 
EL. RCJEBL-O CANTABRO 
P a r a b i e n l a s c a n a s 
es lo mejor la T I N T U R A N O G A L I A , a base de jugo de corteza de nuez, del D O C T O R RIVIÉRE, de París. 
Es la única tintura que ha sido declarada INOFENSIVA y así consta en los certificados de los ANÁLISIS hechos en variof LABORATORIOS NACIONALES Y EX I RANJEROS.—A la primera aplicación quedan las canas admirablemente teñidas y después, d ^ . 
dola una vez cada dos meses, se conserva el color FORTIFICA extraordinariamente las raíces de los cabellos, haciéndoles CRECER Y Q U I T A N D O L A CASPA. - L o hay para los colores C A S T A Ñ O , C A S T A Ñ O O . CURO Y NEGRO, y quedan tan hermosos y na" 
turales que no se conocen que sean teñidos. 
S E V E N D E E N LAS B U E N A S P E R F U M E R I A S D E MADRID Y P R O V I N C I A S . — E N S A N T A N D E R , D R O G U E R I A S D E P E R E Z D E L MOLINO Y COMPAÑIA 
SfllUii especial para leOIr con Casa Beitrán, San francisco, nOmero 23.--Santaniler -:- É l a l a c i mmlerna e liij|iÉnlca.~Se naranliza el liuen resiiílailo en IÉS los casos. 
S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Administración de este 
periódico para erigir un monumento 
al Sagrado Corazón de Jesúe, en el Ce-
rro de loe Angeles; 
Pesetas., 
Suma anterior 1.988,85 
Del pueblo de Soto l ruz : 
Don Reinaldo M a r í a 0,10 
Ooña. Teresa González 0,10 
D o ñ a 'Antonia í i onzá lez 0,10 
Doña Belinda Pérez 0,10 
Don Pedro Oonzá lez 0,10 
D o ñ a Josefa Pacheco 0,10 
Doña Eu la l i a González 0,10 
Doña Angoli'Ui González 0,10 
Doña Amable Garc í a . . . . 0,10 
Doña Ramona 'Garc í a 0,10 
Doña Amal ia Mallavia 0,10 
Doña Teresa Palacio 0,10 
D o ñ a Margar i ta Villegas 0,10 
Don Pepito Muñoz 0,10 
D o ñ a JoaquiivÜa Muñoz 0,10 
Doña Maximina González 0,10 
D o ñ a Lírbel ina F e r n á n d e z 0,05 
Doña Piedad F e r n á n d e z 0,05 
Doña Manuela Gómez 0,15 
D o ñ a Ventura Mallavia 0,25 
Doña Sofía López 0,25 
Don Antonio Mal lavia 0,25 
Don Jctóé Mallavia 0,25 
D o ñ a Consuelo Mal lav ia 0,25 
Don Santos González 0,25 
D o ñ a Adela Mal lavia 0.25 
Doña Luisa P e l á y o y d o ñ a Roeo 
Ruiz' 0,25 
Doña A m p a r í n González 0^05 
Doña Luisa González 1,00 
D o ñ a I n é s González 1,00 
Doña Balbina l a s t r a 0,40 
Doña Mónica Villegas 0,25 
Doña Tomasa Mar t í nez 0,15 
Doña Jowfina Ordóñez 1,00 
Doña A l i r i a Ordóñez : 1,00 
Doña Elena Ordóñez • 1,00 
D o ñ a M a r í a Ordóñez LOO 
Doña El isa Collantes 1,00 
Doña Nat ividad Villegas 0,50 
D o ñ a Maximina Villegas 0,10 
D o ñ a Josefa C a s t a ñ e d a 0,10 
D o ñ a M a r í a - D í a z o, 10 
Doña Crescencia Díaz 0,10 
Doña JoKelina Díaz 0.05 
Don J e s ú s Díaz 0,05 
P. Rainaldo M a r í a (C. D.) o'.lf. 
I * . Rueiiaventura (C. D.) 0,15 
I * . Mamerto (C. D.) o'.lO 
P. A lva ro o, 10 
P. S e b a s t i á n o, 10 
P. José Agus t ín ojlO 
Hermano Aureliano 0¡10 
Hermano Carlos o lri 
Don Juan N o r e ñ a 0^10 
Doña Amal ia Pérez . . 0^10 
Doña Angeles Pérez oilO 
Don Arservio Pé rez 0,10 
Doña Felisa Villegas 0*05 
Doña Manuela Villegas 0,10 
D o ñ a Adela Ca lde rón 0,50 
S e ñ o r i t a Jesusa de la Torre 1*00 
Doña M a r í a Carmen Cabello 0,15 
Doña AngeÜta Rueda 0,10 
Doña Angela Rosillo 1 0,10 
Doña Angeles Gil 0*25 
D o ñ a - J o s e f a Rueda 0^10 
Don Angel Gómez o,'50 
Dtíri I V i m u d o Rueda 0^50 
Doña Magdalena Sánchez o',50 
D o ñ a Benita Sigler 0,50 
Doña Sagrario Pacheco 1,00 
Doña Clotilde Mar t í nez 0,10 
Don Venancin González 0,10 
Doña Oliva Mar t ínez . . . 0.10 
Don Maximino González o[lO 
•Un devoto l 00 
P r i m i t i v a Gu t i é r r ez 0,05 
D o ñ a Alejandra Calvo 0,15 
Una pobre 0,10 
Doña Victor iana S o l ó r z a n o LOO 
Doña Aure l ia So ló rzano 0,50 
Doña Concha Ordóñez 0,50 
Doña Consuelo Ríos . . 0,10 
D ña Sinforosa Ortiz.. 0,10 
Don Manuel Postigo Monte 0,10 
Del pueblo de Gama: 
Don Pedro Toca 0.50 
Don A n d r é s Toca. j 0,50 
Dona Victor ina P. de Toca 0,50 
Doña Jul ia de la Puente 0,50 
D o ñ a A n g r l i t a Toca 0,50 
Doña M a r í a J e s ú s Toca 0,50 
Doña M a r í a Luisa Toca 0,50 
DoTia Andrea Toca 0,50 
Doña Victor ina Toca.. 0,50 
Doña Petra Toca 0,50 
Pesetas, j 
Suma anter ior 2.010,80 1 
Don Ricardo Naveda 0,50 
D o ñ a Ana Bonnet 1,00 
D o ñ a Florent ina Ortiz LOO | 
D o ñ a Nat ividad A j u r i a 0,25 
D o ñ a Vis i tac ión P é r e z ».... 0,25! 
D o ñ a A g r i p i n a G u t i é r r e z 0,10 
D o ñ a Gloria Cruz 0,10 
Don Juan José Veci 0,50 
Don José Veci Bodega 0,50 
D o ñ a Elv i ra F e r n á n d e z 1,00 
Doña Dominica F e r n á n d e z 1,00 
Don Alfonso Maza 0,25 
Don J o a q u í n Maza 0,25 
Don Miguel Maza f. 0,25 
Doña Rosa Maza 0,25 
Doña E m i l i a Maza 0,25 
Don José Maza 0,25' 
Don T o m á s Maza 0,25! 
Doña M a r í a Teresa Maza 0,25 
Don J o a q u í n Osorio 0,25 
Doña Engracia Aguir re 0,25 
Don Gonzalo F e r n á n d e z 0,25 
D o ñ a Antonia Díaz 0,25 
Total 2.030,00 
Continóa abierta la suscripción. Cuota 
mínima, cinco céntimos; máx ima , una pe-
seta. 
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Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
hterlor P 
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4inortl»ab!e 5 por 103 ? . 
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Exterior. 4 por 100 
Araortlzable 4 por 105 
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B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
4 por 100 in ter ior perpetuo, series A, B 
y G, a 75,90 por 100. 
Serie C, a 76 por 100. 
5 por 100 amortizable, serie D, a 97,80 
por 100. 
6 por 100 amortizable, serie E, a 97,60 
por 100, precedente. 
5 por 100 amortizable, serie E, a 82,75 
por 100, precedente. 
'Fe r roca r r í l de Triano, primera serie, a 
92 por 100. 
Obligaciones del Avuntamiento de B i l -
bao, a 88,75 por 100.' 
Cédulas del Banco Hipotecario, a 102,50 
por 100. 
ACCIONES 
Créd i to de la Unión Minera, a 720 pe-
setas. 
iFerrocarrll dé La Robla, a 385, 387, 
387,50, 388, 388,50 y 389 pesetas. 
Idem Vascongados, u 620 pesetas. 
Naiviera Sota y Aznar, a 1.820 pesetas, 
precedent. 
Idem ídenn, a 1.810, 1.805 peaeta», al 
'contado. . • 
Idem ídem, a 1.835 pesetas, a fin de no-
viembre. 
M a r í t i m a del Nervrión, a 1.615 pesetas, 
precedente. 
Idem ídem, a 1.605, 1.615, 1.620, 1.625.1 
1.630 y 1.635 pesetas, contado. 
Idem ídem, a 1.660 pesetas, a fin de no-
v'embre. 
Idem ídem, a 1.680 pesetas, a fin de di-
ciembre. 
Idemi ídern, a 1.700 pesetas, a fin de no-
viembre, con pr ima de 100 pesetas. 
Idem ídem, a 1.700 pesetas, a fin de d i 
ciemibre, con prima de 100 pesetas. 
iMar í t ima . l ' n ión , a 1.415 y 1.-420 pese-
tas, a fin de diciembre, precedente. 
Idem ídem, a 1.500, a fin de diciembre, 
con prima, de 200 pesetas. 
Idem ídem, a 1.400, 1.405, 1.410, 1.408, 
1.405 y l.-iOO pesetas, del d í a . 
Idem ídem, a 1.415 y 1.410 pesetas, a 
fin del corriente. 
Idem ídem, a 1.415, 1.420, 1.425 y 1.427 
¡pesetas, a fin de noviembre. 
Idem ídem, a 1.430 pesetas, a fin de no-
viembre, a voluntad. 
Idem ídem, a 1.445 pesetas, a fin de d i -
rdembre. 
Idem ídem, a 1.510, a fin de diciembre, 
con p r ima de 125 pesetas. 
Naviera Vascongada, a 755, 750, 760 y 
756 pesetas. 
Naviera Baflhi, a 1.550 pesetas. 
Naviera Olazarri,, a 1.400 pesetas, a fin 
de diciembre, precedente, con prima de 
100 pesetas. 
Idem idean, a 1.290 y 1.280 pesetas con-
tado, del dia. 
Idem ídem, a 1.310 pesetas, a fin de no-
viembre. 
Can táb r i ca de Navegac ión , a 760 y 750 
pesetas, al contado. 
Idem ídem, a 750 pesetas, a fin del co-. 
rriente. 
Naviera A u r r e r á , a 715 y 710 pesetas, i 
Hulleras del Sabero y anexas, a 875 pe-
setas. 
iMlinas de Caíla, a 355 pesetas, a fin dfi 
noviembre. 
iMinas de Vi l laodr id , a 425 pesetas. 
Un ión Eíéctr ica de Cartagena, a 124 pe 
setas, al contado. 
Idem ídem, a 127,50 pesetas, a fin de 
diciembre. 
Sociedad Basconia, ordinarias, a 575 y 
600 pesetas. 
Unión Resinera, a 215 pesetas. 
Fundiciión de Deusto, a 975 pesetas, 
precedente. 
Unión General de Indust r ia y Comíercio, 
serie A, a 105 y 106 pesetas. 
Idem ídem, serie B, a 1.050 y 1.060 pe-' 
setas. 
Duro-Felguera, a 144 por 100. 
Unlión Españo la de Explosivos, a 240 i 
por 100. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarri l de Bilbao a Dumngo , ae-' 
gunda 'emisión, a 84,40 por 100. . 
Idem de La Robla, a 79,75 por 100. 
Idem de Asturias, Galicia y León, pr i - ¡ 
mera serie, precedente, a 76,25 por 100. 
Idem l é l Norte de E s p a ñ a , primera se-
rie, a 85,80 y 85,25.por 100. 
Idem de Madr id a Zaragoza y Alicante-
serk' E, a 85 por 100. 
Electra de Viesgo, precedente, a 100,50 
por 100. 
Hidroeléc t r ica Ibér ica , a 102,25 por 100. 
Hiiiroeléctrica del Genil, a 100 por 100. 
•Bonos de la Constructora Naval , a 105,25 
por 100.-
Cambios sobre el Extranjero. 
Ini^kyterra: Londres cheque, a 23,48. 
Canlif'f cJieque, pagadero en Londres, 
a 23,43. 
Colegio de corredores de comercio de San 
tander. 
Acciones Sociedad Ntieva M o n t a ñ a , s in 
cédula , a 53 por 100; pesetas 10.000. 
Obligaciones fer rocar r i l Asturias, Ga 
licia y León, pr imera hipoteca, a 67 por 
100; pesetas 27.000. 
Idem id . de Barcelona a Alsasua, a 90 
por 100; pesetas 8.500. 
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T r i b u n a les . 
E N LA A U D I E N C I A 
Eustaquio y Maximino Guardo del Río. 
dos mocitos que cuando cometieron los 
hecihos t en í an , respectivamente, la edad 
de doce y diez a ñ o s , volvieron a sentarse 
en el d í a de ayer en el banquillo, como 
autores de dos delitos de robo. 
Como defensor a c t u ó el letrado s e ñ o r 
Mata. 
Los hechos. 
En las primeras horas de la tarde del 
d í a 21 de agosto de 1915, los procesados 
Eustaquio y Maximino Guardo del Río. 
en un ión de otro que en la actual idad se 
halla declarado rebelde, penetraron, por" 
una ventana de la cocina de la casa del 
vecino de Rió. don Pedro F e r n á n d e z , y 
sustrajeron un reloj de bolsillo con su re 
lojera, una m á q u i n a de afei tar con todos 
sus accesorias, un cuarto a r roba de a z ú 
car, un saquito conteniendo medio cele 
m í n de nueces, quesos y seis chorizos. E l 
mismo día , los mismos sujetos, y en el 
mismo pueblo, rompieron un cristal de 
una ventana de la casa de ^ o ñ a Felisa 
Noriega y, no pudiendo penetrar por la 
misma, lo hicieron por otra, sustrayendo 
un l i t ro de leche y una. tor ta de pan de 
dos libras. Parte de los efectos s u s t r a í d o s 
fueron recuperados. 
El minister io fiscal calificó los hechos 
como constitutivos de dos delitos de robo, 
de los que cons ide ró autores a los proce-
sados, con l a circunstancia atenuante d? 
ser mayores de nueve a ñ o s y menores d-̂  
quince. 
La defensa sostavo que c o n c u r r í a en 
favor de sus defendidos la circunstancia 
eximente de haber obrado sin discerni-
miento. 
Después de los informes y hecho el re-J 
sumen por el s e ñ o r presidente, el Jurado; 
dio veredicto de culpabil idad, pero apre 
ció que los encartados h a b í a n obrado sin 
discernimiento, y . la"Sala, en su vista, i 
d ic tó sentencia absolviendo libremente a 
Eustaquio y Maximino Guardo del Río , y 
mandando que sean entregados a sus fa-l 
mil las , con encargo de educarles y vig i -
larles. 
S E N T E N C I A 
En causa procedente del Juzgado de To ! 
rrelavega se ha dictado sentencia conde-
nando a Josefa San M a m é s San Emete 
r io , como autora de un delito de estafa, 
a la pena de dos meses y un d ía de arres 
to mayor y 10 pesetas de indemnizac ión . 
• » • 
El penado Angel Vallejo Pé rez , que se 
hallaba en la pr i s ión central de S a n t o ñ a , 
ha sido propuesto por la Comis ión de l i -
bertad condicional, para liberto. 
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LUIS RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Méndez Núñez, 13.—Santander. 
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Sección maritima. 
Subasta.—El d ía 30 del mes de diciem-
bre p r ó x i m o , a las diez de la m a ñ a n a , se 
c e l e b r a r á en la Sección del material del. 
Estado Mayor central de la Armada, m i -
nisterio de M a r í n a , ante la Junta especial 
de subastas, c .ms t i tu ída a l efecto,' un 
concurso de proposiciones libres entre 
constructores nacionales para contratar 
la a d q u i s i c i ó n de m á q u i n a s y calderas pa 
ra seis remolcadores que se construyen 
en el arsenal de la Carraca. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
E l «Alfonso XII».- -Ségiin noticiáis reci-
bidas en la Casa consignataria, ayer sa 
lió de El Ferrol para Bilbao el t r a s a t l á n -
tico «Alfonso XII». 
E l d í a 30 r e c a l a r á en nuestro puerto pa 
r á efectuar el viaje ordinar io a la l i a 
b a ñ a . 
Buc.ues entrados.—((Peña S a g r a » , de 
Glasgow, cii i i c a rbón . 
Buques s a l i dos .—«Peña A n g u s t i n a » , pa 
ra Cardiff. con mineral . 
«Cabo San Vicente», para Bilbao, con 
carga general. 
S I T U A C I O N DE LOS B U Q U E S D E E S T A 
. M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Bilbao. 
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje a Se-
vil la . 
«Emi l ia S. de Pérez», en viaje a Barce-
lona. • 
Compañía Montañtt» 
«Matienzo», en Glasgow. 
«Asón», en Bilbao. 
Vapore» de Francisco Gareía. 
«Mar ía M a g d a l e n a » , en Santander. 
« M a r í a Mercedes», en Gijón. 
« M a r í a Cruz», en Vivero. 
« M a r í a G e r t r u d i s » , en Bilbao. 
«Mar ía Clotilde», en Bilbao. 
« M a r í a del C a r m e n » , en Bilbao. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en San S e b a s t i á n . 
«Garc ía n ú m e r o 3». en Gijón. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Gijón. 
«Antonia Garc ía» , en Santander. 
¡(Rita Ga rc í a« , en Bilbao. 
Compañía Santanderina. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en viaje a Santan 
der. 
« P e ñ a Angustina)), en viaje a Cardiff. 
« P e ñ a Roelas», en Rochefort. 
(¡Peña S a g r a » , en Santander. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«dnés», en viaje a Galveston. 
«Asón», en viaje a Ayr . 
Compañía Nueva Montaña. 
«(Nueva Montaña)) , en Bilbao. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
•De Madrid.—Es probable que en Gali 
cia persistan las l luvias lijeras. 
Semáforo. 
E. flojo, marejada gruesa del N.O., ace-
lajado, horizonte brumoso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 3,21 m. y 3,38 t. 
Bajamares: A las 9,37 m . y 9,55 t. 
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s. Los esoectáculo 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a Torrea 
La Riva. 
A las seis y media de la tarde.—Rees 
treno del drama en cuatro actos, de don 
José Echegaray, «Mar i ana» . 
A las diez de la noche .—Repr í s se de 
la comedia, en . tres actos. «La dicha 
a j ena» . 
SALA NARBON.—Secciones desde \ M 
seis y media de la tarde. 
L a pe l í cu la d r a m á t i c a , en cuatro par 
tes, «El des t ino». 
Palcos sin entrada, una peseta; Buta-
ca con entrada, 0,40. 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones des 
de las seis de la tarde. 
'La pe l ícu la ^((Aventuras de un perio-
dis ta». 
Entrada, 10 cént imos . 
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SUCESOS DE AYER 
Caída desgraciada. 
A l pasar ayer m a ñ a n a , a las nueve, 
por la calle de la Concordia, montado so 
bre un carr i to t irado por un burro, el Jo-
ven Cesáreo Gómez, de quince a ñ o s , tu-
vo la desgracia, a l irse a apear, de caerse 
debajo de las ruedas, p a s á n d o l e el carro 
por encima* de las piernas y c a u s á n d o l e 
algunas rozaduras y contusiones en la 
pierna y pie derechos. 
Trasladado a la Casa de Socorro, fué 
curado de primera ' in tención, pasando 
después a su domicil io. 
Un buen hijo 
M a r í a Ruiz, de cuarenta y dos a ñ o s de 
edad, tuvo que ser curada ayer tarde en 
la Casa de Socorro de una herida contu 
sa en la región occipital , teniendo que 
darle tres puntos de sutura. 
L a lesión se la produjo un hi jo suyo, 
llamado Hermenegildo F e r n á n d e z , de diez 
y nueve a ñ o s de edad, el cual la a r r o j ó 
una bota a la cabeza, c a u s á n d o l e las con-
tusiones mencionadas. 
Del hecho tomó nota la Guardia m u n i -
cipal, para apl icar el debido castigo a l 
car iñoso ihijo. 
Las Ordenanzas. 
L a Guardia munic ipa l d e n u n c i ó ayer 
a un indust r ia l establecido en la calle de 
Segismundo Moret, por tener varios bo 
coyes de aceite en la v ía públ ica , in te , 
m i m p i e n d o el t r á n s i t o rodado. 
Ha llegado a esta capital, hospedárifl 
en el hotel Palazuelos, el conocido \nA 
t r i a l de Madr id y San Sebast ián don vS 
cente Herrera, el cual tiene expuestos * 
modelos de calzado en la camiser ía de 
s e ñ o r e s R a m í r e z y G r u ñ a , antigua dp 
rrea, San Francisco, 11. igua-dec^ 
- IPectoi-ales « 
Ca.-man rápidamente la 
tos. Curan siempre CA 
T A - . OS, A S M A Y 
G R ¡ P E 
Ot venta en todas las farmacias. 
Hoy sale para Barcelona y Par í s nues-
tro amigo (ion Angel Blanco, con objeto 
de ver y a d q u i r i r las ú l t imas novedades 
para su funeraria. 
Le deseamos un buen viaje y éxito en 
sus negocios. 
Para el dia de difuntos 
hay un gran surtido en CORONAS FU-
N E B R E S , pensamientos, cruces y faroles 
en la Agencia funeraria LA PR0PICIAÍ 
de Ceferino San Martin, Alameda Prime-
ra, número 22.—Teléfono 481. 
Pctíf ír^ a la venta los renombmdoü 
I ^ O L d l I huesos de los Santos, que 
con sabor s in igual , como lo tiene aero 
ditado. elabora la Confitería de RAMOS. 
vSan Francisco, 27. 
E X T R A V I O 
de un perro de caza, color canela. Se gra-
tif icará a quien lo devuelva en chalet 
Bonel. calle de Magallanes. 
Exquisito bouquet, fragancia ideal, 
transparencia, finura, pureza, todo ello 
podéis condensarlo, economizando pala-
bras, en una sola: «BODEGAS GALLE-
GAS». Sus creaciones de tinto «TRES-
RIOS» y blanco «BRILLANTE», son sinó-
nimo de todas las perfecciones. Pedidlos 




Sociedad de Obreros en hierro y demás 
metales.—E©t$i colectividad c e l e b r a r á re 
u n i ó n ord inar ia m a ñ a n a s á b a d o , 28 del 
corriente, a las ocho de la noche. 
•Se ruega la mayor puntual idad en la 
asistencia, por figurar en el orden del d ía 
asuntos de gran transcendencia.—La Di-
rectiva. 
"La Niñera Elegante 
P U E N T E NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para doñee 
lias, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
Hat i l los para recién nacidos, forma in-
glesa y españo la . 
Observatorio meteorológico del Instituto 
Dia 28 de octubre de 1916. 
S horas. 18 horas 
DI 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va. Manzanil la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas .—Teléfono n ú m . 125. 
Telefonemas detenidos.—De Barce! M I : 
Agus t ín Guerra. 
De M á l a g a : An i t a Soto, Gravina, 4. 
HABAS S E V I L L A N A S 
Eepeeialidad en toda clase de S E M I -
L L A S de hortalizas, flores y forrajee. 









Barómetro a O0 '64.7 
Temperatura al sol. . . . 12 5 
Idem a la sombra . . . 10.6 
Humedad relativa . . . . 57 
Dirección del viento . S O. 
Fuerza del viento Flojo. 
Estado del cielo Casi D 0 
Estado del mar Marej.8 
Temperatura máxima al sol 27,1 
Idem ídem a la sombra 16,0. 
Idem mínima, 9.4 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 368. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po. 1,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 5,5. 
Preciosas cajas 
para regalos y bodas. Caramelos y bom-
bones ñnos . Chocolates, tés y cafés. 
Venancio "Vázquez 
Plaza Vieja, núm. 2. 
A N T I G U A D E L C A S I N O 
CALZADOS DE MODA 
a 
di! les casos 
Piaatici nílii» r di li l i n t 
COLEGIO-ACADEMIA D E MATA 
Santa Clara, • 
Profesores: don Miguel Bustamante y 
don José Gistau y c a p i t á u don Vito ae 
' K 11 M ¡ X B | T r e p a r a c i ó n en secciones de enrío nú-
• • mero de a l u m n o » . 
Niimeiosoe alumnos ingresados en t0' 
das la» Academias militaree. 
CütudlB vicllAdo.—Internada ventalew-
Kagealo Gotlórreí níini. 14 
S A N T A N D E R 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
i Inmensa c o l e c d ó h de co ies d§ traje y g a b á n | 
se han recibido en la acreditada sastrería 
• L A V I L L A DE MADRID I 
Puerta la Sierra y Juan de Herrera 
I CONFECCION ESMERADISIMA.—LUTOS EN OCHO HORAS I 
C L A U D I O G Ó M E Z :-: FO-ÓGR/FO 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
P R I M E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S Y P O S T A L E S 
lasíaoraní E l Cantábrice 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de la poblac ión . Servicio a la 
cana y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y hinche. Precios 
moderados. Habitaciones. 
Plato del d í a : Solomillo a la duquesa. 
Rcíojcría :-: JoyeríaOptica 
— C A M B I O D E M O N E D A 
*•> \ o Oml^n. 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y 8 
La 5. A. Café Suizo 
MueJle 11 y I t í 
Teniendo en la á c i u a l i ' l a d al frente del 
obrador de repos t e r í a y p a s t e l e r í a a l afa-
mado MAESTRO A N D U I Z A . EX ENCAR 
GADO de las renombradas Casas TOUR-
N I E R , de M A D R I D , y P. CALlJVUD, de 
BURDEOS, tiene el gusto de ofrecer a én 
d is t inguida clientela los m á s exquisitos 
y finos pasteles, tartas y postres de todas 
clases. 
" E l Pueblo C á n t a b r o " » K 
m el kiosco de EL DEBATE 
Bragueros, fajas h i p o g á s t r i c a e , apara 
tos para corregir las desviaciones de las 
extremidades del cuerpo humano y tron 
co; brazos y piernas artificiales y sus re-
paraciones. Taller de GARCIA (óptico). 
Optica de preciisión americana, ar t ícu-
los de c irugía, fotografía, de Eibar, gra-
mófonos y discos Odeón, fonotipia y gra-
mofón. 
SAN FRANCISCO. 15 
Se sirven con prec i s ión las notas de 
los s e ñ o r e s oculistas. 
(antes Gasa D O T E S 10) 
Música, pianos, auto-pianos, armo-
niums y toda clase de instrumentos. 
Es la casa mejor surtida y más ba-
rata. 
Wad-Rás, 7.—Teléfono 717. 
f L A H I S P A N O - S U I Z A I 
» - 1 0 H - I* . l O H . F*. 
POMBO Y AJ^VISAR 
© « O t i . F * * ( A U O M O XIII) . r>i«x y «eia vAlvula* 
© 
© 
© P * «imp: i c v f t t o í i i M X B . « 1 1 « » « Rtunero «C-^ctntan^*3 
K H n a o H H H B s n B B 
E L R U E : El L O C A N T A B R O 
I le 
D e M E R C E f ^ l d y P f l Q U E T t f ^ l A , M U E B L E S y M I R f l Q U f l N O 
modelos eu juegos de gabinete, sala y comedor. Máquinas de coser, Pianos, 
primera a menos de 80 ptas. Mesas de noche y camas con sommier, desde I 
armarios de nogal, 
, respectiyamente. 
Vapores correos españoles 
DE LA 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
; E 
Pinillos, Izquierdo y Compañía. 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19. A LAS T R E S DE LA TARDÉ 
E) 19 de noviembre sa ldrá de Santander el vapor 
REINA M A R I A C R I S T I N A 
Su c a p i t á n don Pedro Zaragoza, 
(imiliendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
precio del pasaje en tercera ordinaria: 
para Habana, 250 P E S E T A S , 1:3,50 do impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en conminación con el ferrocarril, 285 P E S E T A S , 13,50 de 
iiíióuestos y 2,."¡O de gastos, de desembarqm?. 
Para Veracruz, 275 P E S E T A S y 7,00 de impuestos. 
XaniMt-n adnilio pasaje de ludas ciases para Colón, con transbordo en Habana a otro 
rspor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera ordinaria, 275 P E -
SETAS y 7,50 de impuestos. 
I de !a Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 31 de octubre, a las once de la mañana , saldrá de Santander el vapor 
M ! » I1 Í„ " V i l l a L - v - e r c L e 
admitiendo pasajeras de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
e la misma Compañía) , con destino a .Montevideo y Buenos Aires. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
A ' ; i p o i * e s c o r r < o s » e s p a ñ o l e s 
| l i ta m i desile el Nene i i m ai Brasil y Ríe de la P l i l i 
El día 14 de noviembre, a las tres de la inrde, sa ldrá de Santander el vapor 
P. DE SATRUSTEGUI 
Su cap i tán don E . Aparicio 
[para Río Janeiro y Sanios íftrasil), Monteviíieo y Buenos Aires. 
I Admite carga y pasajeros de inda^ el,-; e.s, siendo el precio de la tercera, DOS-
IdENTAS CINCUENTA Y CINCO PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS. 
Para miis informes diriuirse a sus con ••'un alarios en Santander, señores HIJOS 
DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑÍA.—Muelle, 36.—Teléfono n ú m e r o 63. 
Servicio rápido y de aran loje desde Sanlider a Habana 
En la p r imera quincena de diciembre s a l d r á del puerto de Santander el mo 
derno y r á p i d o vapor correo español 
I N F A N T A I S A B E L 
de lt5.400 tone l ada» de deeplazamiento y construido el año 1915 admitiendo soU 
mente pasajeros de primera de primera, p r imera de segunda, segunda y tercera 
clase para HABANA. 
Precio del pa&aje en tercera claee, de Santander a Habana, pesetas 250 y los 
impuestos. 
Este vapor, construido el año pasado, tiene todas las comodidades que requiere 
boy el pasaje de gran lujo, teniendo camarotes de familias a precios convenciona 
les, con recibidor, cuarto de b a ñ o , water cíasset y dos camas. 
En los deparlamentos de tercera clase tiene literas modernas, m u y cómoda -
para el pasajero. 
Para solici tar cabida e informes, dir igirse a l agente general en el Norte 
DON F R A N C I S C O GARCIA 




Viaje extraordinario a la Habana y New York 
E l 31 de octubre s a l d r á de Bilbao y el 1.° de noviembre de Santander el vapor 
^ A J L f o n s o X D o c e 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga pa ra HABANA Y N E W YORK. 
Para m á s informes dir igirse a tMi* oi ta igáf t iá í ióe «» Santander: SEÑORES 
HIJOS OE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA. MueHe, HÚm. 3«.—Teléfotío num. M. 
SERVICIOS DE LA COMPAfllA TRASATLÁNTICA 
L I N E A D E B U L JOS A I R E S 
.Servicio mensual, saliendo de Bareeloi a el i , de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y B m ios Aires; emprendiendo el viaje de re-
fgreso desde Buenos Aires el d í a 2 v de Mnmevideo el 3. 
L I N E A D E NEW -YOt .K, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Genova (facultativa) el día 21? de Barcelona el 25, 
8Málaga, el 28 y de Cádiz el 30. para Nev. Y o r k , Habana. Veracruz y Puerto Méjico, 
egreso de Veracruz. el 27, y de Habana el :ÍU de cada mes. 
L I N E A DE C U 8 A M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao ei 17. de Santander el 19. de Gijón el 20 y 
5 Coruña el 21. para Habana y Veracruz. Calidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
l oe cade mes, para Coruña y Santander. 
L I N E A D E V E N E Z L E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 10. el 11 de Valencia, el 13 de 
[Malaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, 
«nía Cruz de la Palma, Puerto Rico. Haiiaua. Puerto Limón, Colón. Sabanilla, 
wracao. Puerto Caballo y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para 
wacruz, Tampico y puertos del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
M lo que resta de año se real izarán los siguientes viajes a Manila, saliendo l o i 
japores de Barcelona, en las siguientes f. chas: 30 de agosto, 13 de octubre y 26 
e noviembre, para Port-Said. Suez. Colnnibo. Singapoore y Manila. 
e L I N E A D E F E R N A N D O POO 
servicio mensual, saliendo do Barcelona el día 2. de Valencia el 3, de Alicante el 
J f c z el 7, para Tánger , Casablanea, M a z a g á n (Escalas facultativas). Las Pal-
S . a,ma (:ruz de Tenerife, Sama Cruz de la Palma y puertos de la costa occi-
«inal de Afrii a. 
'"í-'reso de Fernando Póo el d í a 2. lia iemlo las escalas de Canarias y de la 
-«unsula, indicadas en el viaje .le ida. 
. L I N E A BRAS ¡L-PLATA 
í(^ ;,vic.10 mensual, saliendo de Bilbao, S a n i a n d e r , «CSjón. Coruña. Vigo y Lisboa 
,!„ '"'a,u''i). para Río Janeiru. Montevide.i y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
Lkhn Ps" desde Buenos Air^s para Mon•.-video. Santos, Río Janeiro, Canarias, 
-uoa. Vigo, Coruña, Gljón, Santander y;;i lbao. 
l?£'os vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
íilaZ a Cornpañía da alojamiento tnuv rómodo y trato esmerado, como ha acre-
^uu en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
L a c s gencia de pom-s pas fúnebres . 
SAN M A R T I N 
Esta Agencia, cuenta con variado surt ido de FERETROS Y ARCAS de 
g r a n lujo, coronas, cruces, decoraciones y d e m á s accesorios, y con los me-
jores coches fúnebres de p r i m ra, s-gunda y te íxe ra clase y coches estufas. 
Precios módicos .—Serv ic io permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A . N H M ?2 — TK) EFONO NJJ.M. 481, — SANTANDEB 
COMPAÑIA A N O N I M A DE SEGUROS 
: : MADRID.—(Fundada el a ñ o 1901.) :-: 
Capital suscripto Pesetas 3.000.000 
Desembolsado — 1.950.000 
Siniesirns pagados desde la fundación de la 
C o m p a ñ í a hasta el 31 de diciembre de l9l3.., — ' 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agem.-iac; en todas lae pi 'vim-ins de España , y principales p u e r t o » 
del Extranjero.—A'ütót;izado ppr la ("mnisaría general de Seguros. 
Dirección general: P U E R T A DEL S O L , 11 y 12, 1. MADRID 
Para seguros de incendios, rna r i : i inus , o íd i i i a r i o s y de guerra, de cascos de vapor 
y veleros y terrestre^ so im- m e m í i n r - i . i s v valores, dirigirse a su representante en 
S«ntflridpf. don Leonardo G. Gut ié r rez Colomer. calle áe Pedrneca. n ú m . 9 (Oficinas) 
desar reg les in tes t ina les ( d i a r r e a , es ' re 
í J i L i e n t o ) , ^ p o r q u e d e s c o n o c e n l a 
• m a r a v l l o s a s c i i r a c : o n e s d e l 
ello 
De venta e i f;ir inicias y üroíuorías. 
Drpositarios: Pérez. Martí-j y C.-' ^adridi • n 
a Argemiiiu, i. i s Unía if -IÍ7J-Viotoria-U7tf. 
DuLMios AUCK. fu r.olív.a. Matías Oolóm 
La ráa 
. . Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide Ka c a í d a del pelo y le 
har é crecer maravillosamente, p o r q u é destruye la caspa <iue ataca a Ja ra íz , resul-
tan ¡o éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo 
buen íocadnr , aunque sólo fuese por lo tue hermosea el cabello, prescindiendo de 
ias d e m á s virtudes que tan justamente le a t r ibuyen. 
Frascos de 2,00 y 3 .50 .pé te las . L a etiqueta indica el modo de usarlo. 
^r. ven iA PTI SantAnder en La drajruerífl de PEREZ DEL I f O L I N O Y COMPAÑIA 
i 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
E S P C . ' O S L I L A S r o R M A S Y C E D I D A S QUE S E D E S E A . CUADROS GRABA 
DOS ' MOLDURAS D E L D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
DESPACHO: AMOS DE E S C A L A N T E , 2 Totó l . 823. F A B R I C A : C E R V A N T E S , 
é 
AGENCIA DR POMPAS FOMEBBES 
D E 
Angel Blanco 
C a l í c d e V e l a s c o , 4 
Oasa de los J rdines 
E t- < 
i «a Agencia acreditada se hace cargo de todos lofe asuntos pertenecientes a 
'dlllü r , " - " -I - ' J - i - O *;,J„ r,r.ns¡o t,r , r r > M l ernr, in-rnjm H ' para (leillro Y fuera-de la capital. Gran surtido en arcas, s a r c ó f a g o s m-- Pioles, así como el servicio m á s modesto. Surtido en coronas, háb i to s , crucps 
ln>Perial o capilla ardiente. Se reciben encargos por te légrafo . 
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I - A n i s o s a • 
Nuevo prepafado compuesto de bi-
^ carbonato de sosa p u r í s i m o de esen-
3 
^ taja el bicarbonato en todos sus usos 
w 
£ —Caja 0,50 pesetas. 
Arci lero, n ú m . 6, entresuelo.- Santander. 
Gestión de toda clase de asuntos en las Oficinas públicas, Ayuntamiento, 
Diputación y Hacienda. 
R E I ' R E S I - M ACION L E A Y U N T A M I E N T O S 
R E C L A M A C I O N E S D E F E R R O C A R R I L E S 
Registro de Patentes de invención, Marcas de fábrica y Nombres comerciales 
INFORMES COMERCIALES V COLRn DE CREDITOS M E R C A N T I L E S 
Administración de fincas, Compra-venta y alciuildr de las mismas. 
PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS 
A G E N C I A ANUNCIADORA S o lü c lon I 
©I • 
d i c t o • I Servicio de trenes 
cia de anís . Sust tuye con gran ven • © de glícero-fosfato de cal con CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros eró 
nicos, bronquitis y debilidad gene- S 
ral.—Precio : 2,50 pesetas. ^ 
9 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, n ú m e r o 11.—MADRID © 
De venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . g 
5 E N SANTA XDER : Pérez del Molino y Compañ ía . 
Lfl S O L I D E Z FKLIX RAMOS Y RAMOS 
6RANDF.$ SURTIDOS EN C A L Z A D O S 
DE ALTA NOVEDAD Y FANTASIA. 
EN C A L Z A D O S FINOS, NEGRO Y D E 
COLOR, GRAN VARIEDAD 
DE MODELOS. 
díl rmicl0 P('r lae C o m p a ñ í a s de ferrcarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
•^vi, rní)0 a Zamora y Orense a Vig -, de Salamanca a la frontera portugue-
^«W . , EmPiesa6 de ferrocarriles y L a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra y A r 
Salp^61 Estado, ComparMa T r a s a t l á n l i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n na 
k\¡¿ y extranjeras. Declarados similares a l Cardiff por el Almirantazgo por-
^¿ÍSne6 ^ vapor.—Menudos para fragiias.—Aglomerados.—Cok para usos me 
H p 8 .V doméstifM.c . 
MAGNIFICO SURTIDO EN C A L Z A D O 
DE PLAYA Y SPORT. 
ZAPATOS TENNIS, CON SUELAS DE 
GOMA Y C Á Ñ A M O , PARA S E Ñ O R A S , 
CABALLEROS Y NIÑOS. 
s t icos. 
« los pedidos a La 
y,. 
kS«ü Y , T l e ' BARCELONA; o a sus agentes: en M A D R I D , don Kamon p ó p e l e , 
^ > Á-I,,•T.lfi•~SA^"TANDER, señores Hijos de Angel Pé rez / C o r n p a f t í a . - G I -
V0̂ l g e n t e s de la «Sociedad Hul lera E s p a f i o l a » . - V A L E N C I A , don Ra-
^ otros informes y precios dir igirse a l^e oflcináí» de lo 
ftQ«IR»AB H U L L E R A I f t P A í l O I - A . - t A R m O M A 
T i I anca, iTitiiiero Oo—Sa.ntaiider 
.Taííeres de fondición f maquinarla. 
bregé r i f Cornp^Torrelavega. 
A o f i a i r i i M i é n y r a D a r n o i é n dt t o d a s n l a t e s . — R a p a r a e l é n da automévlea. 
S E VENDE PAPEL VIEJO 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a las 8.i0 
liara llegar a Madrid ÍI tas 8Jv45 
Salida de Madrid a las 8.'.5. para llegar 
a Santander a las 20.. 14: 
Estos Irenes saldrán de Santander l o s j u 
nes. miércoles y viernes y do Madrid los 
martes, jueves y sábados 
Correos.—Salida de Santander a las 1(5,27, 
para llegar a Madrid a las «.to. 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegar 
a Santander a las 8. 
Mirtos.—Salida de Santander a las 7X1 
para llegar a Madrid a las. 5,58; 
Salida de Madiid a las 22JO para llegar 
a Santander a las 13.'.0. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías—Salidas de Santander a 
las I2,I0, para Uegár a Bárcépa a las li.12. 
Salidas de BárVeím-s las 8, para llegar a 
Sanlander a las 10.m. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander para Bilbao, a las 
8.15. 14.5 y 16,45, para Hégaí a Bilbao; a 
las 12,5, 17,52 y 20:58, ivspectlvarnénte. -
Salidas.de Bilbao para Santander, a las 
7.40. 14 y lO.áO. para llegar a las 1L35. 17,15 
y 20, 40, rést»ect1vamen€fci. 
De Gibaja para Santander, a las 7,14. pa-
ra llegar a las 9.30. 
De Sanlander para Marrón, a las 18.20 
para llegar a las 21.7. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander, a las 8.27. 11,15. 
14,20 y 18. 20, para Ijagat a Onianeda a las 
10,33, 13,.14, 16,18 y 20. 20. respeclivafíieiile 
Salidas de Ontaneda-Aleeda. a las 7.28. 
11.25. 14,26 y 18.25, para llegar a Santander, 
a las 9,15, 13,11, 16,13 y 20,9, réspectíva-
mente. 
SANTANDERLIERGANES 
Salidas de Santander para Liérganes, a 
las S.SS (correo), 12,15 (córfeo), 1 ,̂55, 16,45 
y 19,40, para llegar a las in.l , 13.16, 16,1, 
17.42 y 20.44. 
Salidas de Liérganes para Santander, a 
las 7,25 (correo). 8,20, 11.20, 14 (correo). 
16.45 y 18.20, para lleerar a las 8.36. 9,30, 
12.25. 15.3. 17,'.5 y 19,22. 
Hay un tren de Santander al 'Ast i l lero a 
las 18, que Uega-.Q las 18.20. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
salidas d^ Santander a lJanes,'a las 7,45 
eonei.), 13,211 y 17,20. para llegar-a Llanes, 
a las 11.15. 16.19 y 20,50. 
lüós dos priAiérps líonllnúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander, a las 
7.10. 12.08 y 17.20 'eorreo), para Ilegal- a 
-•lin'amler a las 11.s, IT,. 13 y 20,'i6. Los dos 
nltitnos proi-eden de nvieiM. 
salidas de Llanes pera Santander a las 
T.W). 12.58 y 17,20 íeoneo) , para llegar a 
Santandi r. a las 11,8. 16.13 y 20,i6.-Los dos 
úítirnos proceden de Oviedo. 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N DE L A S A L 
Salidas de Santander a las 11.45. 14,50 
i'.'.i.'). para llegar a Cabezón a las 
16.28 y 21.8. 
salidas de Cabezón, a. las 7, 13,40 y 17.5. 




En casa pcirticular 
cén t r i ca , , admiten h u é s p e d e s fijos o ceden 
habitaciones con o s in asistencia. R a z ó n 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Gremio de comestibles 
Él próNirno viernes, a las diez de su ma 
ñ o ñ a , rclebra j u n t a de agravios en el lo-
cal de la ü m p ü C á n t a b r a Comercial,-Ru-
p^laeiq,, niiniern 13, estando las listas en 
el e« lab lec imiculo de José I le rbón, Calza 
das Al ias , 2. 
LOS SINDICOS 
S E A L Q U I L A N 
dos gabineües, en sitio céntr ico, p r imer 
. piso, bien soleados, en casa part icular . 
Razón en Ja Admin i s t r ac ión de este pe 
r iódico. 
